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DEL MINISTERIO DEDEF'ENSA 
DIARIO: OFICIAL DEL EJE'RCITO 
======~================-======== = 
ORDENES~ I 'La nooesid~\od de .<i.otaor a. est& 'n(lc~éo ct';i~\ el titulo de. Espl:'ciáiista. en Lo~ ci'lttl'a.l con personal militaT, y la si· ¡.tií'¡¡;:;a. con d!"l'eeho al uso del <lis-¡n/mud dl' 1:L" funciones que se ha,n tintivoCOl'l·espondie-nte. Q. los jefes 
<du d:*mpi!llul' (*11 dí>6t1nos tií~ este qUI' eoít este .carácter de es-peeiaU. 
mli:1H), cO-ll1·pal'ooas con las de ll.lgu. Z:!l~¡(¡ll han ti'l'minado fhm u,provl'clm •• 
utlr·desUnos de lo>: 1'1l!'<pootivos Cual'. n¡!.'tltó los estudios- y 'Prácticas 11('1 MINUJlRIO DE DtFtNSA Hh~ Gtmra.I~, obligan a ()OIí5:(lIml.r t:líl'nSll(llldlente Plan dí) EHtudlos fM 
Ju CO<lIvN\Il.rtul!itdll tia alt..war :(1$ ~x· XV! Curso <le LogCstica, convocado 
P,'t~tu.tivu:> dí} carrera 11(1 loo¡ '!,U;! SCMI fl\ll' OHle,1I dr> !.':J {je .abrll de 1976 ~stado Mavor del (J"'rdto dl':ltifHWO& 11 ('/Stl1 l1út~!I'O. (O, o, nil1u, ni) y qlll' n .tlnuu.eiÓn 
f PUl' <1'110. Y ~n ¡1'~O dI: mis fíloCu.l-ta· 1'\1' rell!('jone.n: 
d('~. I 
I 
IHSf>O:\(l{): I . 
j ¡ Coronel D. Ca.I'los Fortl'lt ¡.;z,qU¡·l'l'l'f. 
I ArUrMa úr.trt) I '!','uií'nfp ~(ll'OIWl n. A"l~l'¡ 1'6)"1'% ¡ Pa.!ll!a. ' ' 
I 1.015 üt'nN'aloes. jHeoS y orInlall's qU(¡ 1 01m, O. t:arlul'i '1'1H'tnjMIt nCl<I'ne¡'o. , (lt'sém¡l('¡'litn d:-lIJ,in05t'll (,1 Ol'''nno T!'lIlt'ufí, r:orollel, tU<plomado dn Es-
ORDEN }1~~IST'ERIAJ, POR I 'Ce.ntt8!! di' la. ~ulMIsa (lumPllr¡\¡~ ltl.!>! tn.fiO 'Mayor, n. Francisr.o Barroso 
LA QUE SE DETERMINAN n:l¡;miíS aOIH!;;éllmcs du fr~(¡<ltivldnd y I "tí?,' .. 
LAS CONDICIONES Q U E dl-mái:i h.llul,,:fm:; lIt,?}!,\U,¡IO;; pant <t~l ~:oIIHilIlhnte D. Allton1" Rodríguez 
""UMPJ VN LOS (' EN 1:3 RA a,s.e¡.¡\SO qUH los dtMiIlu.tlos i'H el E¡.¡- . 1.1',!I1:". 
'" ""'; . y J E~ taJo M,lyor .¡l1~L K¡ércitu a <tUI! pr:r. I <:i,m:mrla,llíc, ,¡ffplomado <lo Estado LES, JEfES OFICIAL ~ télnfíz.!í1I1. . :\.{n)'Ul', n. J¡¡ime<· GU1~rr! Vaquflr. 
DESTINADOS EN LA RAMA 'MadrId, 9 da ~nrr() (l1l< lina.· C:omu,ll(!unli' n. José l~l'Il..'«1ll('t Bar. 
POLITICO • ¡\DMIINISTRAT¡'; . l!ll1'.. " . VA DEL MINISTERIO DE bU'1'lgnnEZ IMELLAllQ C011I U lid "ntl', dIplomado ~f! Estado 
Mayor, D. J!.'OO ~E.'lquerda Bltllt. 
DEFENSA ." .. • .. Gíllllundant(! n. Joaquín Martinaz. 
A(!ltnrÍ's y l';U!lto~. ¡.:: B¡ :Ll }J¡-(}l'úto 154i6¡'19'7i, ~¡ll' 4 oda 
julio, 1.11;':1 {'1 Mt!ll~tl1,rlo al' nt~nlsa. 
fnte·grantlolL ~I(ls run·tlj.(.t10H M,itüs.fNIOí:; 
Mllitar!:'.'i y !:\rilu.ldurlo·:-e unus !llnelo.-
IlH'Í'I y rt·"Ipo,u·,mhJiídlH.I¡>S qUtl rc·ba"an 
-el campo (',¡¡.trlctafll(!llte mUi'jul'. }Il0 a 
exwIHiC'r¡;.p. ni más Ilm¡l11o de In. IN· 
ltHlsu. i'tu-citrnrul. 
m H.·i¡ lJ.uCl'í'to 2723/1977, dG fZ de 
oovlr 'llt~ll'It, e;;,tru.(~tul'a flltl.au.m,>ntal. 
I1IN!tll l,.l Mlnbkl'lo d·!) ,1Jt~rr'H¡,¡t e,n 
«'10R (¡¡'g"thno,¡.; d¡) trlWUtl'll y dlr{~uciót1 
do ,In burk'IJIl. {!I' H1Hlldo· ml.lH.:¡r>l y 
.. 1'))1 6r:.l'lt11¡¡~ dt" dln'IH:J(J!I da l~.l 1'UUllt 
~lftl11!Hllhllhj!¡.:Ll·¡~t.lVtl», 1>:.,¡tUII IttlUlOiO 
I.lonlt~!tuyl '11. '¡~,!nüclt'o, tU (¡!IA"ll.'ttó· (:N¡-
tl'al ~¡fl !ti UdN!:-;n. {tU<tl C{H!l-)1l v.fHlll 
<eL 1i¡¡;bltH1.¡' ,1,,1 MlflJ~ÜH'!tl -del' n('tj'r:,¡¡,~ 
A, 1/\ ~t!hiíi ~Jl't'tntJ¡~ ,(11\ UH(lol!,~ti. 1(1, 
lDi're(j(J!(¡,n fkllf"+,ul ·¡l,;' A'I'lílfHtH"njll y 
'Matarl,a .. l, (,·t (~NlitT'() !o\Uf)(',¡'lor dr: ,'1 !lo 
toOnmool(u) ·d(\ 111J)t',kn·¡m,. la AfH'HN'ín 
·Ge<ne.r,at y .ht Ofl,c!,fl'iL ,fin I,nt·or.rxw,cl(~Il, 
D1~u$16n y He.lu,o!Q,Il'US púl¡ll,cf.t:S. od,~ la 
, !Utxt,¡¡nso.. 
JE~ÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretaria General 
XVI .CURSO DE LOGISTICA 
C(1!l ltl't'I'~rlf¡ ll; !n (/¡~'rmceto l'¡t el 
Il,¡titmlo fi1 itl'J H¡·¡.rllttnI'l11.o da EnM!-
11lLnzíl. l{«~Jmf'n lntl rim' y ServIcio 
(1" lit ES(l11t'la FlU!)ílr!O¡' del EjÓ!'Cllto, 
H'PI'ohadn ,por Ol'drn ·el:' B de noviern· 
!'wo ,di) 1975 (D. O. mi.m. 218), se. COll~ 
Otro, D. Jos(¡ Coll<llefofs Vnlcár(l~1. 
Otm, n. Juan Hnlr. SmnpIJr, 
(:oIDttudñfJtr>, dl¡lloInado de Estado 
MILyO!', n. EZil'qnh'l Moro Ctírd¡'ml.ll. 
c.:omnwlillutn n. l"l'a .. nciseo Jn.vl<11' 11'1. 
ha¡:l'(!!J Bnl'l'rda. 
COtnIUlIla1ltl', (l!,plortlado de Estarlo 
Maynl', H. Carlos :t::!>cn.r!o Mlltrel'l. 
CallOlLerfa 
COITIll.t1.¡j¡J.¡lIto, dIplomado de Est¡¡,do 
Mltyo/', 1>, Jog(¡ M¡Jnoj.!'tl U¡;.ttrte. 
ArUU¡'rfa 
{~()¡rYHI.IN'Illr¡¡j,fi. dlplornM~l {l¡' '¡':MIl.;l,l 
MU,YOI', ,l). 19¡¡uelo Mllymw "Imlu, 
Otro, n. MIUlUl'l l:I'!'l'Y.fl flul?. 
\JOltílllNill.nte 10. nf'l"lH~Nlo 'l,l7,(wr Na-
vnlTO, 
Otro, Angt'l P(~nMO Alvurf)z. 
üt!'o. 1). JOs(l V¡í.zqu!'z O,olloa. 
Coman<lo.nte. di¡plorru¡,rla. die Estado 
Mayor, D. Antonio Narbona Báez:. 
·/' 
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1. Á!'ílanza EtelHIVN'l'fa, en el Parque y I del':ill aflirho J)el'SOllnl p. :lí>u.J)or.i: í' con ! 'l'anel'e~ il¡> Artillería. I {lfl'i
'
í'bo a ílií'tas, eon la. antí'!af\ión 
Teniente c(}l'onel D.Franeiseo i'>,\· '. Com:m<lante ~1e Artillería D. Enri- ~ 8uJ¡dellte 'Il~U'tt QUe> {·ft'l~t.(¡~n í>U pre. 
l'ez Albarrán. , qu,> Lópeilh4\!melda Lópc:r.-l:'ozas, en {lll' :;:·ntad(\n "TI í.'1 e. 1. :.\1. A. ,m l~t fe· 
mi~lllo. . elm :'\ hora que les eOl'l'espondl' • 
11ltf'lldencia otro, D. o,';).\,1d Moreno Barp:u('i1o, !\tñdrid, 13 de t'IU~l'O de 1:1'.13. 
en el mismo. 1 
Comandante D. Juan Alonso del Ba. C8I!Jitin d~ Al'tillaría. D. El'llesto de' G(¡.'\IEZ HORThit'EI,A 
rrio. • laConce-pción, ·en el mismo. 
1 Teniente Ul.IAC D. Juan Silvestre Sánchez, en el mismo. C. l. A. C. 
Comandante de, Construcción y Elec· 
tricidad D. Alfredo Aguilera. Manso. 
Otro, D. Antonio Cerrudo Fe-rnán- . TITULO PARACAIDISTA 
dez, en el mismo. 
Madrid, $} di.>, enero de 1978. 
• 
Subteniente QAP don Manuel Ser1'a-
nOCif1'ián,en el mismo. 
Madrid, 11 de enero de 19'78. 
.. 
Qu\?da. rectificada la Orden circu-
lar de 3 de enerO de 1978 (D. O. nú-
mero 5), por la que se eoncooÍa. el 
título Paracaidista a varios surgen-
GuntnREZ MauDo tos eve-utuales en Prácticas, en ~l sen-
Dirección de bseñanza : tido, de que, su \-erdadera denomi--- \" -nación' es la de cubaHel'os alumnos 
. sargentos E'vl.'ntuales en Prácticas de 
XXXVUJi CURSO PILOTO DE la E!>cul.tt Básieade Suboficiales. 
I HELICOPTEROS "ladrid, 13 d,'enero de 19'78. Preseleeción y reconocimiento GóllEZ fíORTtGUEtA 
I médico CURSO PARA LA OBTEN. 
CION DDL DIPLOMA J)D l~Y.. eOll arreglo a lo <li~PtWsto e.n la w w .1."( Orden de 11 de marzo dp ;197,1 <DIARiO 
Fo.RMA TI CA liULIT AiR OfICIAL mimo (2).han sido preselel!(l!o. 
Designación de alumnos 
S~l'Mt1ticU la 01'<11'11 (iC1,10 de .ellt'rn 
d,' 1.!l77 m . .(J, mimo {I!l), PI)!' IR que 
6(' dl't'!:~'WIll ¡¡IUlílllflll <ll'l Cm'so }litro. 
lit OhfNl(;¡(¡f¡ (1\'1 nlploltllt dí' InfOl'. 
llllUII:n Mllltnl' {'U Id !l('utldo de que 
el vcrda.(if'ro nombre del 1'ímlí'ute co·1 
1'0111'1 de lflI:!'C!l!()l'(J~ D. Josl': Grntnl 
Nflilc7., es d tW n. Junn Gl'atal Nl\' 
ttc?. 
Mlttid¡l, 13 de i'fWI'O de 1978. 
GRATIFICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
nados para (luhrlr las VitCítU1.IlS de las 
f·'. A.M. E. 'r. IWlIIll!ln€las por OrdNl 
<t.< ¡¡ dI' dl..,!;'t1Ilí!'!' Ih~ UI77 (D. O. m'· 
ntíJl'O :liD), IOí; ut!claH's l'!-ub¡¡ Wll'lI~ dI' 
CUIll'Ill dUl'llto ¡lll!~ n. ~O!ltlltll¡¡(l¡ÓU se 
t'.'luelmHlll : 
l¡¿tal/trlrla 
AlU·l'e:r. n. Eu~t!1I1tl SIi.nclll'7. Fcrnán. 
(11':':, dd n('lt¡mlc~lIf() dI! lllfalltt'l'!tt Me-
cftlllz¡¡da. A!llmltts mim. :)1 (El Goloso, 
M'H!nl). 
.otr'o, li', .Allrom:o Garza (lonztU~ del 
Centro dt' I.nstl'm~ei(m de Reolutns J¡ú. 
ntno 2, Alcalá de lilHllu'es. 
Callallería 
AhMrez D. 1l'.0,'!(! .<\¡po.r·íclo Al'~na~, 
dnl GNltl'O ~le Instl'llcc!rm de R(l<llutns 
nfmu'l'(j 1 (COlmíllHu' Vlnjo, Madrl<l), 
00'0, n. Ml¡.ru.el Ittunfl'ez MC'lldüz, 
del mismo. 
Para dal' cuml1J1mil'uto Il tú dl¡.¡.ptws- ~\lfl\l'tlZ D. 1U;4Ud A.pnri(lío Nava· 
'. tu en lt.. Orden {le Z de marzo do lV7~j -no, dd Hl'glmitmto lk,tptlsa A. B. Q. 
(l>. ().n(ull. (»1), lllodmllUod'n. tIlo!' O. C. (Hallta!l!l(~!'). 
dr¡ ¡; .al! ()ctubt'ü <tI! 11174 {l}. O. nllme- ,mm, n. JIJ~(' Pl~l'ét. Mnrt1t1, dal C(!ll. 
ro 2'~7), y mm otljdu {le tl.m'.edHnr 1'1 tm d" 11l:,ü'tll'í\!Ú¡¡ (i!: H.t'lclutas nú. 
{!1'I"'clHJ 01 '!lt'r¡;!Im {/{\ In. gl'atiflmw\(m truwo 1 «:OI-tt!Clkltl' VJrju, Mndl'id), 
¡por l:Iervil.'_!olj oNlhml'lull< dlJ. ~ml'íu:tH1' 
Illi:IWclnl, lt (mlítlj¡tla(~lófl ¡¡.e r¡·lnn!(mü. 
(lo! pm'sollul (l11n dl!!:ltJtnpefill. tutlclmws 
dflllllllt¡'!t >(¡fl fOil t:tl1'1I0lil 'Y tJtlldltdeti 
que 5U Hll-peclt1tmtl. 
t." llf'lllÓn MWllar 
(JUnao lNt~OUMATtVO SOSIlJ<l I1lXPT.O· 
SlVOfl 
tlrUjllJ :}.?, fa¡'/M O,:lIJ. 
gnmh'll7.o: 1 .¡l,e novÍf'mlll'{! <l~ '!!JI17. 
't'o¡'mlHrtnióJl: ¡1.7 dn ,¡Ucle-mbt'co, d.c' \1m. 
AI'ft'¡'I~Y. ll. t'ttsullnl Mat'tí.llll:t Gui. 
ta!'!, del t:1'IIt.l'ndl' IlIatj'u(m1óu do 1\(". 
elutM núm, 1. ¡(Colmi'UlIl' V!uJo'. 'Mlt-
dl'hl) , 
Otru, H. Ja.vlr'j' Mt)l'ltl (liltlóri'ÓV" tlt'1 
tllhdUtl, 
NHfíJi'I ¡tlft'l·",!'.!'/! 41i'tH'l"l\n :ll/UI¡U' 1'(\0 
mIlHIl'hllll'Ilt.O llH",!i,!U ,(IJI {I! n. l. M. A •• 
«~Il.r1tl'n dí' htVf';¡'t,lgu,IMHl >dr MNj)¡\j.-
na Af!I'OIl1tntltlll.)j ~M·H{J,¡.j¡plrtt!.l 1M!!!. 
tlll' ,!rol Ah'f' (millo -(j() At,tut'o SOl'IIt, 
nt'mWl'O 82· 'M ll..(l rl<l) , a 1M !lUC've ilO-
¡'(LI:iI <1M ~lfu. 27' ld() cnero .(le íl.978. 
Ln$ Au.tol'1dare·¡¡; nl!glo.na1e>R canee. 
QUNl:t 1"(lctifieada la Orden circular 
lit' :} d\' I'nl'l'O <le :1.918 (D. O. mím(l.. 
t'tl :.), 1mI' la que !ilí {t()nnedta el tí-
tulo. Pll.l'acuidistu. 1\ In!'; caI:IIIU"'¡'fj:; 
atllllUlo~. surg('llto5 tU ,jll'fwtir:a:; d-e 
lHrtUlt~'fitl, n. j~l'alluil\co !:u.uto Ayala. y n. Antoulu "()l'l'{,s r·'.*rl·(III, @ t'1 
lit'!ltit!o dI' t¡ll~ ~d Arma 1\, que ·p~rt&­
IW\:('II 1':> tí, la dí" lllf¡('lIil·tít:-; Y uo la 
lit' ltlrantet'!!!, (lbUlU SI! lml:ill et~lIlitar. 
Mmh·ld. la d~ !'IIt'l\) do 1U78. 
~ 
V PROMOCIION PAIRA IN .. 
GRESO EN LA ACADEMIA 
GENERAL BASICA DE SUB .. 
OFICIALES 
Convocatoria extraordinaria 
Concul'I!o<Ollolltcf6i11. 
IIMI ~l1lmpUm¡1'I110 -l1e lo dlsjllwstO en 
lo" Itl'lIflUlfl14 j4y 1:1 (11'/' texfo U¡·Ur.u· 
lnrio 11(1 la !f.llY 13/74, du.30 de m'íll"-
?,O, dv baR(j~l .J,' 'úrg:wtz<lClólI (j¡- las 
F,iiculas B:ís!¡¡t\s -di' i:-11l1mW~rn1f"l; y Eli-
¡¡('H!nl <le! Jrt\:; ){ orh:la1f's dl,( j~jrt'ol· 
to (Vl Tlt rI'!l, ,l!I'I'!!!mtio pQr ¡1>tIC!:."· 
tu 2:J;ill¡W74(1). 9, ·WÍlfl. Clfj. ¡hJ :lO 
de (J01uhr", ,tI¡, 1!l74), su a.nurwirm en 
COI1IJI1l'íll1.uTHJ'lllr.llll1' 000 plUlt,flH para 
la gsnala d,-' 5t1hot!<linlPH <11+ mnlH!o 
y :l:m pl aZ\ll'l {IUta. ln K:-Hl:J.la ti o liuno-
rltliuJ¡'tl ¡,,,p(!olullstul4, un la iAcad¡'mlll 
GtnH~!'f11 ,U:h<itm ,le ~lI!J.fiflc!",lrs. ,(¡Ul' 
I'\t} dl'f,tl'lln¡fj'HtI ¡'ti la forma ij!MU!J:>.U-
tn: 
l.nf¡mt¡\r(¡t ..... , IIl:! 
r.lLhltl1í'!'!11 .... " n ... , .. ' '" I\~I 
M1.Ulnla ... p ........ ' fi'7 
J !l¡';I'1I1¡'!'o)l ,.. 'H ... ...... l!ll'l 
111ir'1Hh'Ht\It~ H' ....... H .. ' !!t 
'Í':!!l,llld.ad ... ... ... ,.. . .. n. !4 
·Fu,l'lnanj,!\. ... '" ... ... ... '" 2 
VetcrllHU'ia ,H ... " ..... " 3. 
7' 
n. o. núm, 14 18 <l-@ enero de 1918 
------------------* 
~, F.,~cala. dI' subo{ieltdcs 
e,{1)j'{~iaI18tas 
gl'u{lo <f,\ (l(lbó prhm'l'() '''mi :mh~l"itJ.! mw';'u, ¡:;'I'tl. de 3Q días billJWI¡¡,.CHut.l· 
,'idad a la feclm de publicaei(1fl de "t~ düs a pa'lh' iltfl día siguhmte al de 
eom'oeator!;! .. ;:';0 enmlml' wintlskte! ltt pl1llUeaeUIll dí!:estu. convocatoria 
¡R~U1(l, de Intendí'l1cla ~O af¡os N.l d afio nutm'al en qu.e dan {'o' \ ¡<n ,"1 ,namu '()l'Icr'.~L del E;i·l'(~~t(). 
Rama de Farmacia ....... 1~ • mi€'nzo la" lW\!('llUS de iagr?$o. ':!.l.t. ,Los aspirantes hijos dI' mili· 
HtUlUl, dí.'- Informática 35 ¡ El Nsto de ltls us!'!raní('s de las' t:U', jm¡tini~:U'ún esta circunstuncia, 
H:unu dl' ~-\utomo('i6n ... 60 fua'zas Armadas, en ¡Jí'IH'l'al, tl;:b~· \ mMf:mt" C~rtm.f'::l(lu <le, empleo y si· 
Huma de ~'femlnica ... H. 62 r;jn, 3,í<imismo. reunil' las eondicio- ¡ tU:.lc¡(m, í:'xPt'dido por: 
llama de.Eli'ctl'~cidad'H ~S nes antel'iOt'lní"llta sel1al:ultls, ","xeep· 1 
:.Rama d¡:Electrónica ... '... 63 I cil'ln hecha 11¿ la ,primt'ra del aparta. j! - Si está. €naeUvo: lefe de Cuel'-,Huma de né.'lil1eant.e y do C3- po. l"royeetistu .. , .. _ ... o_o;!,t El .pel'sonal civil debel'a, ad¿má.-.,. -- ,Si l'cHtúdo: Pl'es.E<lente de la 
Rama. de Topografía y ,reunir 1m, condioiones siguientes: ser I Hi'lmandlld d~ R¡;tir:::.da5. 
Cartografía ... ... ...... 3á 11 e5pa1101 di.'- ol'~gen 1} por naturaUIl3.- ¡ -Sf fallecido: D21¿.gado del patro· 
, ción. En caso de que la naturalEza-! nato de Huérfanos. 
Las pla7.3.s convocadas se asignal'ñn aión esté en trámite se sometel'á ]:1!-
t'utre los aspirantes que sup&en las I decisión correspomUcnt:: al <lictamt:'ll,}e '!JL3_ :Los aspirantes quE" pertenez-
pruebas de ingrr.'so di:! acuerdo con lO. d. ellnmsterio de Asuntos Exteriores. ¡ aun a las .l"uel'zas Armadas cursar1n 
e-l orden de preferencia fijado en 1:1 Cumplir. CJmo mínimo, dieeisieí.í1..¡ sru; ¡::;:Ümcias por con<lucto reglam~n· 
articulo 18 del text'Il articulado de ía 1 aI1Qs en el mio natural en que se- ce- tado, acompaJ1adas de informe reser-
'Ley ('iluda. Ilebran lo;: exümenes de ingr¡;so. Ser vado de su conducta y espíritu mili· 
Si el mlme:ro de aspirantes apro'l soltl?ro. o v:ndo S!ll llijtls. Acredit!'!·, t:lr~ . 
bado" luz·m Ini'llorqne ¡¡.1 tota1- d'? ¡ haber ob;:;:"l'vado bUí?na conducta. 1 ... - ¡ 1.!,~. Los <lue .posterIOrmente. resul· 
plaza;;; se rep:util'an pl'opol'cionalmen-l n¡¿l' autol'i?ueióll. si no está emanr.i.! tE'll admiEil!lseomo alumnos de la 
t~ d~ acut>r<'lo con .las titulaeIOu,,¡¡ ex!· l)~do, de quii2f1 ejerza ,;:obre él la .p'l- ¡ .-\. n. B .. ~. Y los. -aprobados sin p;~l· 
g¡das a las aUllnmadas para c:l.'la Al'- tn:1 ·potestad o tutela. ¡ =,a_, ennarán n la Plana Mayor I!e 
ma.Cut'rpo o Rama. l.~. LflOi ;t¡;p:rnntes en posesión del ¡ la mi~ma. hueJ"mlo ílorrstal' en el 80-
'El \l,Ollcurso-oposición se regirá 1)01' grado de cabo primero. del Ejercito' bl'e ~Hocmneutac¡ón d e aspil"untú 
el 1JCI.'!'tto 1411/1968, de 27 dij. Junio .{u,'dan L·:,w'·ptundo¡; dI" las exi~('tJeia¡;! nplfJhai.l;;h, ('tI el plazo di' un mes, ',4 (_n. O. ¡tel Estado» numo 156), y po!' dI' ti1nlad(m t-:xpl'e¡;adus nnÜ'¡'im'mell'¡ contar d"l'd;:- el dra. de ;la ,publica-
las instrucciones que se ap¡'uf!han fí', NI virtud dI' la d¡~I}Ol<h:¡ún tl'an~i· cUín d'.' IYI:u:iolle" (U¡lIH"tado 9.f) (lit 
-plll' e:lta mit-umOt'den y se publican tuda tercera, nl~;lI't¡¡do uno, tI"l tel(- '\l'l .Ul.\ltW OI'I¡;¡;\I, dd Ejército, 10:;: 110' 
u clIutinlUtci6n, fn <tl'!h'uludo dI' la!.t'y ,13J1n7,}. Para "lUlt¡'III;i~ Ol'í¡,:illalr':< o fotMopin:<, Ií'· 
'l,os t:xlilmHII'S se (!fectu:tráu en ;ti'u;,;. 1"11 ;t "~ft1 b,,¡wfit!iohan ,It· ¡¡lim· :.:aliz:llla:< í1 \l,lllllíllhmdllS slguidlt,,:{: 
Trerop (Lllrlda). \j'IIH"e las ,:ItalIa!; CQIII!icíOItt'lI hu:-ta \1, Tilulo 11 {l, I tlricado <le ¡'"tm!lf1s 
Madrid, 2:! dl.'dlítirmbl'l! de lUn. Id IIIlHnl'Uln 111' It:H!I'I' la jll'.'Sf'llt:WJ{.tl H\lIí\':<Il,IH,Il¡'utt. 
NI 1'~It' LI'lItl'O, n {ltll~ alud", 1:1 al'ar· h} C.'rhnl~u¡Jn 111 N,trnt:!o ,1 .. 1 {ll'l;\ 
Gt!Tltnlll>'t Mf.I.I,ADO tado 1a ell' las 'lll'(')\i'llt':'i-i lll:"tnlm:l·o" d.' lIíh~¡m¡"nt(J dll asplnmte. 
lNSTH'/J(X,'IONli-:S pon I.AS (¿'/JI': !lA m~ 
ltli~GmSF. LA CONVOCATOUiA r';XTl1A, 
ORntNAlUA DE INcumso l';~ l"A AC1\., 
m':MtA GENli!RAi" llASICA 1)F; SUB· 
IWl-1. I ¡~} t:¡'l'tlficmdo d:'1 ¡lt.~lii!>ltto .cí'lItl\ll 
A!\hll¡"mo, podrlin COllCut¡'h', 1'11 la" dí' 1>"f1(lrim. y Udwldl:s do nn habe!' 
mil'Hla'i ¡'Ullllmil}l/l'!'I 11.' tltnl"wl(m i1111' 1 :ufdd·.1 1:"lldUlli "i (!stur du;!;u¡,¡dQ 
Jos mllJ()~ p,'im¡·¡tls 111'1 ¡.:It~r(:ito .h: i \ ¡¡ l"t'!wldia, 
QIo'iC1AU:-:S 
'¡'¡¡jl'la, {'1 l1i·!';;.onnl dl'1 H{>g¡ml~lIto I ti) >(:¡'rti1it~ttí¡O 11;\ hueno. cOlldn/lt¡¡, 
tll' la (itl;u'difl ,II'~u M!l.jl'~tad 1'1 H('Y, luwwl y ¡o;mliul. 
.¡UC t!'II~alí ¡1ondici(lll ~t~, sUbofieitl.11 ,r;C¡:! tfh:I~lt() d~ l'oltl!l'Ín. {) de ,,1'1' 
di' ae!ll'l'do >t1tlll lo -rllsllU.:stíJ en la Oi'·. vmdo ~1fI hiJOS, Ui! !Ion 
dl'n (lí'l m dI' f¡'lIt'N'O di! 193:~ ~U!A1tW ¡ (lal",' ¡¡JI ' , ¡J. 
I • i G ÚI'WfAl, núm. 44). ¡ /ií·ía ';\rmadn y I ¡'glm EOuto de III 
1.1, El ingreso rn la~ ... calll'm a. ;rl" 1.a.:-\(! (l!Hl1';i.ul'run como Pllrtc~m'.', Gmmlht eh' .s:;. M, 
uerul B á s 1 (l a d e SulJot1ciales CA. H. B. S.) gel'á por COl/curso-opo- Iljpntrfl al wupo 4.0 ,í(~l artículo. ti{ ¡1') ,,:iHl~I'lIfiml(,llto ,paterno o ·ti!·! tu. 
slclón cnt¡'(, 10$ cabos prImeros dl'l del t('xtodc. Ill't!(}uludode 111 !'tlf!'1'I" i 1:11'. 1I·¡,!ttVtado pll!"a. lns mltnOl't's de 
Ej "l'clto dG 'l'ie;'1'11 t'(!stantr!lPl'.>l'SOnal. da LI'y a los ¡;¡u'gm¡tm; dI! complem.':lI- ;,.Iad legal. 1.os menores -dI'! rdad 
Nlt filas dal mlsnlí:, clalWS de. tl'o)ll\ (ie ~~ qUtllH; tl.tI~UIIC()ntmlt{J con el :r:J~f~" : t,trmttr\II::H~O~, d[<.b~.l'.ñnprl'sl'~tftr 1 a. 
lns¡.'t,wt'zns Al'madat\ y !lt?l'sowll d. ~"to ",11 "ti .1ll?mef~O ¡le. inc~rpO~nl!í~: 1l~}IJ¡fIl!I:1 I.:,~t!r~().u:wn del H!'g¡l'i~ro CI· 
vil, tít.l tl(¡1l1O :,ii' N,rlt:CU\I;u .en el ¡U'. u la .4.I"tdUllla. (liJ de sp.pticmblo). I VI~(,~¡ll '1 .¡~:(dJ.~~,N;~~ r;ll'CUl1starlClí!. 
trenlo 1;; dlJl kxtf) articula/lo do la . --:1 (dPht. Ir ~!IZ~d~ df1 la canea-
¡,éY 1:)171.. 2. DI! la {'(}1I('urrl'1ldn (le Ctsp'trantm;. :\1~IJl, ,0111; !Ol> lH,lh.flew., d& lngrm.¡o, ¡:¡! 
.A !¡lH. '¡l1'U"}I{t:l dí' ing¡'¡.,flO !m(1r:il! - l)OClHtU'ntq.(:lVn I P~UI,(d~:" . , , , ' '" . COIII~Ili'rll' los mth(j,>; lw¡mi'l'(¡1'; d!'l Ejú¡'. ~ ( ;¡), ( .. ,~n ~{, la Ho.!;: {Ir- ISt¡vl~IO~ 
cito <k '1'11'1'1'0, (tlll' U,!,éUt,H fUtt5 y 2.1. 'Lo¡.: (UIIJlI'alltt.¡; promoverán in.,;. i j~I. l.t el'í n(>¡,j,l~li () fHlIl?!6n C:H~I,¡:lt .. 
l'Hllllall las ílImdic!oues Slg-tl!WW¡;: {¡uwias al Wl'titll'¡ tUrc:ctor <In 1 ¡1, i,~' y ¡ !10.~ rl~ ;:~!';t¡~.?~ pura los :l:íPI: 
,¡q Par'l la:\ '1'::4Cnht5 d¡~ ¡¡UlItllu: ,\. U. B. ,";., <:urupumcllto General Mar-l :::1111'\ <1, .. los ,:",1 U pO!; '1: ~ y 3 ~tl ~l' 
"lwseí!1' el título du gl'adnrldo (¡lICuluI'. Un Alolll'lO (TI'Nnp. Il,('l'ida), l'\oHeltan- ~~ ,l~l{), 1~ dr:l t ,xt~), n.r t1CI1!,1.¡j(? ~I, la d· 
ba¡;h111cl' (¡ll'mt'uta!. (~I ¡ltI¡'¡'eSpCHHliou- do lHl l\ñmisióllul cOllcurl:lo-oposición, {,~{~;\, .1.:~:" r,o~ J\f{ s ,,,dtJ (.tlU po de 
te lL la f(JI'llmt:UlII PI'ofpslollal dI) }ll'i- (Hltl arrt!glo al !Ho!lrlo que ¡;¡o 111l\(ll'fa ~;lt:.r '1¡11I,u.ntrs tClHlt,H! e.n .euf'nta el 
llll!!' grtulo, u!iuin!fa !lldul>tl'lal y otrUH u.f final dn las pl'esr'l1t!~5 it1strum:lolll's . ,o u; }:t bnJa ~ ~nrt¡f1r:u.do d" ha 
or!¡¡!ú.lnlUtltn c-qulvnhmtcH o H1tlledu· (!ll'l:'c¡ .. tllfwnte !uto¡!opia de- dicho mo- hf'¡~( I:IÍJ~~~~~~~ .rg~rj:;~~I'~ :~o.d~,,... I 
l'1H:I U. ](lfj ·uttt,I'l'ltJJ'¡:;¡, ,lido r!r)¡l.lault'utn l'Pl1Nlo.dol i! ftll'ma.· r 1'" ,",' ~'" , ~" ,1, f¡ "t'r ,p., 
h) ¡Pant la. t5¡;¡;ula <lP I's!w(:ialif,.bb': Iirla¡JI'l! t¡1H' ,(t r:O,1.lt!1l1lU¡;!on ii1 lau!. I (U " 1I1Tl1,nn P.trf,Hlo ,polltlco, 
pOlil'!'!' t'l titulo du Jo'UI'llllwj¡jn Pl'tlrl'~ I'un. 
sllinrll d.(} j1¡!¡¡1li1' W'[¡¡J(), of!l:lllllu ltl'l~ ,la ItlHT'fl11l:la lit'· j'.w"J.¡).rp. P 'N:!Sll' 
dll:4!r!;t! y otro tl"!lul!m (jrll~lallll!'llf¡- 1lll'1!!" a tr'uv('1>\, .¡jl'l f:¡,I..tI\..~rJ r:Witnr 
et¡lllvah!lIk n Iill'lH'l'hí!' ¡¡Hn ['(J!'j',';,iHI!! rI;' la 1H'!JvÍfwln lii' l'í .. 41.(jr.ril~1It"hll(1¡"1I· 
d'll It la IJlHIlIIt ¡¡, lit tlW' 1t!;pl!'1' i\ lt¡, ¡!q íHHll<1.a¡' 1"11 f'l ~lIhl'l' (,'T.'¡í'~ (l''- Olt· 
t<,-gl'UI'iH'. PU1'jl. lUll1rlla¡.; 1':{!1í'ldo,llfh vln 111 ft'usl':lln:f.aIWI{! P .. :t¡¡,: ~rtgr!'1>\ll 
del! (~(tl'¡H)t¡'I'i"l1mí:~ 11t'l l'ijl"1'I;lIn ¡:tI,ya I'H la At;adl'1Il1a {h'ItI'lla,J. lli!.n!~1l (}\\ 
f·ovm¡wlbn ,!lO j,¡in¡!,r~ 1"qlllvft!¡'¡¡I:,' I'll In ,~~llh\.lf1l\IILII',:, '1'¡'¡'fllP {'!.(l11dÍl1,,:'Los (fu· 
FOl'nHWh',lI J)l"oj'l'~hlll:I.l, In. tltnl:wJ(l¡! hÍl'l'1\Cl!-\ 'Milital'N¡ dí!lH'l'dn dril' tnll'BO 
,extgj>t!l~ Hal'!\ u.lgmH~ ,(tI' lal! tlBI10I1l!lCU. II pstú,; ¡·llíl11UlCillfl lUí!xc\uflaJ:¡!¡'nH'ni:, 
dnf; (~n (\1 (H1Ul'ütdo n). (lf) un 11!az;,¡ de- '1M, llOma, 
e} ,Conmnm¡: Hahcl' obtenido ",1 2,1.1. IEl plazo de. rldrl1.lsiÓn <l& 1m¡· 
!2.:t 
,I.fl.~ It; pi ¡¡>lIt""" ilntllitn.rl\u (',11 mm· 
\"\11" ti.' ·rl~ I'N~h.q~ tin !'J(IlH¡I'1I In ¡!¡tll' 
t:llad It,· IXlO pn:t'ltlK, lIt:! (!Htlkf< IWl'l'(l1 
M(o¡,lIVíJ~ PI.I' ~lfU J!U';fal ,1 t'!")lTli, 
flnu !lh h;I¡¡1l a 111 AflIH!;'llIin O'llpl'al 
H:h:IHIl <l,\ '¡';ull(¡(!lllal:',¡:¡ (p¡mm ';Vluyol'), 
Call1llmnl'uto (¡pn, ¡'al Mnrtln Alonso-
{'I'ITill'P, .t,él'l.dn.}, udjUutLUldo u la In'!· 
ttllld,¡t III rmlguurdo del giro impues-
18 4e enero de 1978 D. O. numo 14. 
,'---~--~-~---:-------------------,---
to, precisamente ¡"'1'¡¡.padoa 111 im;./ mwedit:w su l)(ll'sonalitl3.d con el Do- Los ÜsPI1',mt\;'$ realizaran su pl'tlsen. 
t·aucia. La l'l'f;>l'itla cantidad no sel':i {!Ul1llmto lXuc'¡Qual ele ldlmtidad. faci{m en í'l lugar deexamnu, sl"gun 
<kvmclfa, :Hin t'nando íl\ij~ dI:' cnncu; las instl'ueniones 'que recIban, proviso l'l':t" a la~. ~ru('~.s d: e;'[:unen. 3. RNíí'{icios de Í'lIgreso ttM t!:.: :5UnilCmnel!t'<> i\¡~cion(\l Je ~ .• ,,1. E:>hm ":Xdlt.O:. del payo de de- Id"ntlda,{l 'J' un f!qmpo de gimnasia 
l'í'dw:< <l.' (·:xam"ll: ~ _ Los hijos nietos v h¡¡.rmanos .1e l' tHlí'cuado. ~::::;;.~; ,Los .~t~~ •• ;ngan coneedldosj',t:Uball¡>ros :Laureados d& San Fer-I 4.~; AIQ.lamilO'l,lto, l.R.E. y tr:ms· 
11 •. "1,, ,0;0 il~ .11"'..1 \C.O. naU{!tl los 11ijos y nietos -de posee-' port.t: l.O$ aspmmt"s de los grupos ~.~.1.~.Los hu~rrallOS del l)t'fsonal ¡ dor!'s 'de la ).:{ellalla Militar id'" _ 1, ~ Y 3 del al'tieulo 18, ya c!t.1tdo, ten-~I!l~tal' (fíO' las ~u\?rza:; Al'~~das. I dual 'J' los huérfanos deperson~I l~~ dl't~n. d€rt'cho a pasaport;:. individual. 
-.. .... Us •. Los 111';05, de- ;f!lmlha nume- ,las 'Fuerzas Armadas profesionales. S?llcltado por los CU~l'~o¡; o la Amo· 
W""tI. de :Si?¡,;unda categona o de llonor ¡ di" eompI0Illl'nto, lUjUo!'ificos o mili- ndad RegIOnal, para l(fa y l'<'greso 
Ctly~ titulo. tB'nga validt?z el día que tal'izados, muertos en camp:ula o en al .lugar de examen. Asimismo ten-
81: merre "el plazo de presentación de acio de sel'vido oue sus resultas dis- dran derecho: 
iustaneius. ., frutarán de los beneficios de in:n.eso 
~ ~.3 ;? _ • Abollaran la mitad de la can, Y. como consecuencia, de los de-"" per- - Cabos primeros con más de dos 
1Idad fIlada D.or derechos de examen: maneneia qUEI la Lev de veintisiete o ailos de- servicio. 
2.3.2.1. ;L~s hijos de f~mili& n?IDe .. dt> septiembre'de mil novecientos cua-
ros& d~ Immel'3. 'c!lt~gol'la con tl~ulo' renta, modibcada ,por .,1 Decreto te 
en ·análogas ,~ondi.clOll¡:.gde vahdez doeE' de se.ptiemb:re de, mil novecien-
del allartadoantel'IOr. tos cuarenta. y cinco (D. O. núme-
2.3::!:2. 'L~s que se hallen prestando 1'0 218),. se les concede. ampliada por 
serVlCIO 3.1}tlVO en las Fuerzas Arma- 13. :Ley 15/1970, General de Recompen-
dUt>. sas dI' las FU(!'l'zaS .;\l'madas, lo que 
n.eredital'.ln mediante copia legaliza-
Viajl's de incorporación' Y' regreso: 
dos (2) dlas de ~. E. (656 pesetas). 
- Cabos primeros con menos de dos 
aI10s de servicio y restante per¡¡o-
nalde tl'opa! Viaj!'s de incorpo-
. ración l- reg-rrso; los socorros de 
mal'llha reglamentarios. 
Idioma de l!xami?/l. 
Todo" lOl> aSPiraJltl'~ deber/in lUlcer 
I~m:,.;tal' Ni su iu"tllucia el idioma 
(f¡'auei's o inglés) del qu~ desean l')m· 
111;Wtt:,it. 
da de. la 'Orden "'finistadal que 1e$ 
rl't'olloce tal derecho. 
La 50Ueitt1d de, concesi(¡n de estos 
bNl{!ti~io5 SI' g't'stionUl'á a, través 'lp. 
l:t. ,j"futura del l·a.tronato de HUérl,t· 
HUS <h' 1l1iHtnres di' estl" Ministerio, 
d\'bll'llflo ncom¡tafiar lt la pe:ticlón h 
UUl'ante los exámenes, los aspil'9.n· 
tes aitndol> en oote a.pal'tado se aloja.-
1'1\n Ni In. A. G. n.s. 
dfwUlHl'utafilfltt ¡;i¡,l'tlit>1I1e: ~.;l. Adml~¡óll a} CflIICUnlO· opo~i· Uí'liI'flclllrlm¡ 11 .. fflmlIhll'NI dfi <Cit. 
e!tlll. hnl1í!I'Ol> ltlUl'I'IHi(lí! y nwdullns mm. 
"l.:t ¡.os I'x{lmeut>s dt' ingreso en la 
AI~adl>mla (Jenlmtl B¡illica de. Suban· 
c:ialt's nbul'(lurlÍlI la.s lll'ucbuí' ¡;ngtut'lI. 
tl'll : 
1'<):,1 nspilanflls !'I'í'!¡'blrlill. dlrl¡,:ltla 
n :':11 lHlmbt·~" 001111.1 l.lOntr.¡>;tllclón l\ 1'111 
tll,;talwta, la Jlfltlrin:ln/ón dí! haberla 
l't:nlbido, 
'1'I'I'mllludo f11 fllnzo dI' admis.lón dl1 
illstlllH:ln:.:, r;1' lllglllla de (~!)tn!i !Hlola· 
r.lt!rl' dI' Il.lg(iI¡ d(~footOf Sl! }·t'IJlll!l'h·(¡ 
ni illtl'¡'I'~:ulll ,(dI! (~mltormiñnd tiOn Ir;) 
dj~)llwstf} ¡ I! (JI IlI'Wmlo 71 dI' Jn. f.¡·y 
tlo PI'oc(~dilll1(mto Admlnlstl'atlvo) 111.' 
ril. {lllt; (·n IIn pla1.o dI' dlí.'z odIas sub· 
Sltllfl 11\. falta, COI! (ti 1l1WrnlblmlN!to 
d(\ ,qm', sI !l!;{ 110 lo hlclt¡:;f¡, ílí' l't'th'{l,· 
l'{¡, 5U J¡¡:,tltllpla stn más LI'(lmite. 
LO/i, U.~llll'lt!ltes qut' no 'hayan r.ec!· 
lJldo ln. cUllwn!(.:!tclClil o lo. denC'go.clón 
o/i¡) ().~lml!;¡(m a exn.men allt~ d(tI 25 
dl~ m¡m:o, pOdrú 11 t'~Ílul'rl r ¡){JI' ('ser1, 
to 4i¡'llildo al n(mme! dlrecttll' de la 
A. H. n. !-l. ¡miNi (M 11 de< abril. 
'l'{Jllas luJo! 11lstnn<:lali y escl'ltos dc', 
l)()l'lÍll ser N'mltldos {:el't111c!t-dos sIr 
vi(!Uüoluul m¡plt'u¡¡tt> Jil tecl1ll.. y (JI 
lw:Jbo IH:l <lHl'tlílcado como (:OInlll'O' 
hal',iún el:' ~:u ('lIvlu, 
!mllípeli(l!I'ntnnHlltll ·üe la 001!l lltl!l'tt' 
t:i(HI ((U,: la ,i\(xulI'1II1u t:liíahh'lwlí non 
lo!> {U'¡!lfnwtcII, o\ÍlóttL dt'lHH'Ú cuviul' '\ 
la Jl'fatu.l'lt SI1!lPl'illl' el \' íl1(l1'~IlIl¡¡l 
(IH. :1':,) fiara HU:l.pl'obnc!(¡lI ypo~tíl' 
do!' publiltitnIOIl (JI! t!l ... lloh,Un Ufi, 
>\lIHI 41'1 ,i':):\UH/(ll1, WAtttOOI'lr,lAt" ¡'cla 
¡~ltlI1!'8 lltllni fltlll'lS de los 11K!J!rlwh'íI 
ltdtn¡t!t!{j~ u. (>~ltUl\'ll, P01' {ll'(l¡'11 IlUtt 
l:JN.!tHl y lll'IIIH'I'O <Id D!wmtl~lIt() Nlt, 
¡!lut1ftl II.n td¡'¡ltlth\tl d~' 10/1 ':.1.·(jmltldos 
f' j¡Nlkltuuu pi ¡,tl'lIpO ti. f!llff 11lll'tt'rlI" 
CPU III'j.(t1!¡ 111 1I1't1t'.1lIo 18 dI'! 11) NI!'\'-
tn 1.!O~tl/fli·H. llltl' (,t ~IHI! H{' tí.fll'lIl'lm. ') 
tl'~tí1 ¡trl.!llulllllo JI;' la f.I'Y ;W/,W7/t, 
'La .(}¡·¡Ít'1I de pnll!ln!l.utón ,df' (,sta Us. 
tfl 11.0 !l.ClIultlduH /l1'I'V!l'¡\ .¡ir' odocmmputo 
(u]mtulstt'arl\'o P:Ulll. pet1{11(¡n do po.. 
¡.;aporte y ¡ll.'H¡;p¡rtLttlióu al e-Xlnnen ,jót 
lUgl'(J)\·O, ,En la. Pl'llsentao16n d:~h~rán 
t:II."'\\ lít'.flllhHiO.S. I'H In.. t\tibllzn. de este (1. /l{1'!lo.tlOe¡mh'lIt. ti .fMUnlltlVo. 
amulallo. 2, 'Pl1ll'ba de flPf!1,ud tísico.. 
{t} ,(:oplu. ct'tUflen,da 1101' <11 lnter. 3. I>l'Uí'h:u, P!il(lO~cl1lml:s. 
vNltOl'!\fIIUnr de la Ol'tlt'l1 de (";{)IWí" 4. 1'I'I1('1IUS df\ nivel cUltural. 
1;16n dI' la l,nnrlludú, o 'Mt<dnUa Mili· 
tal' illdtvillnn1. I .t.,}, 'Call1'lcuttlolll'S: 1.<: 1 l'l'conoct. 
11) {;opi.t lItetal del nata di} ml.ct· mh'lIfo facultat.lvo y In prf1ubn dl' al)-
mil Hit) dt'l inter(lf¡fldo, titud fí .. lr.t\ no tend¡'ftn mña callfl<.>ll· 
\:) Instancia dirigida nI sprint' MI· (l¡tll1!'~ qUfl lasfl!', .apto .. o -no upft)>>, 
ni¡;tl'o (Jcfll.ftlrnde Patronatos d ~ Las -IIt'más lH'IU'btts ílt')'¡lll nbjeto ·In 
Hm!rrnnos <le 'Militares). puntmi~iOIIt'S t.iplt'lc(l{jas oou art'Gglu 
n¡metlciat'ios dCl, famntll.l't's ·tir- mul'l'. a JfU; itllitrw;lolH'S emallada!> (fe! ,:.Ior· 
foit ('ll camprnin y acto de sfll'vlCio, se vicio -de Inrormñt!cl~ dlít l:~. M. E. 
¡'m Indos en 1ft cabeza de cstll Ilpartil,' 
,do. 
al tOjHlt ~¡I': lo. ;Uojn de ~('l'vlcf()5 j. earacterthtt~all té~ntr.a$ '<te la¡¡ 
y (}¡oJ tl'sUmolllo dI) la r«501uoi60 prueluzli 
adrJvtada por 111 -Autoridad dí! la 'Re-
$.\'Wl!. M¡ la cnmmo -dlllgelofln!1l. que .. ", 5.1. HccoÍloclmieuto facultativo: 
IHtYtt inclJado e-u twerlguución de las 
eallHítS que mOUVlll'(m la mUl'l'tl'< con Todos los !l.Spil'Ulltt'!'! será.n rccono· 
(1~¡wt\ial meno!ón de- que (isttl rua en' nidos MI la A. (l. n. ~. por e-l Tl'll'lU. 
",nltmpa11n o. Mto du 5llrvi.cio~, !1l¡tlM('dleO crlllstltnldo 8.1 efecto In. 
b) 'Copia lltern.l ·del twta de níwi· Ih fl!l:hn que se d¡¡td'Ullm~. 
mll'llfn {Ií'l hrb'l'l'sadu. $t1 aplicllrán para Sil Qjü(mnión 10.5 
H) ,IUHüwr.!a ilil'lglda al sofior Mi· s!¡.mlPltts flornm.S: 
111Htl'O (JIJiaturu ti u ,Po.tronatos d e El r(lI~(lIl()(!!mINltf') sBrlÍf'trlJhmdo 
HUl'rftu1HM di' Militares). POt' f'¡ 1'l'ihlmal M,:'díCO t'fi lb. 1m'lna. y 
a,l. ~t) lH'l'('slf.tu,nn ·íl.(Jl"I'dltnr nue. (11)11 10lÍ nwdin;¡ q1ll! 1'1 ptl'¡.¡idmlfe dpj 
vau. Wll.ttl 1.(18 .. )w¡wflCÍoS dn. tns .•rN~O 10<;.' 11l!1l'llllo. CIJUh. idí'l'¡'. 1.1.I.l.IWSlU'.iOS. !lUí' J()~ twhit'l'lil1 11.1'01\0 en 111 aonvo l'il' ¡'IHilb:(ttú, lu. .IlltAllt .. iÚll de tn,11t, 
¡;af-o!'frt lwt.twlúl' pa.ra ingrNIO ~n In jll'!'(l Y 11!'l'iuH'tl'tl tl1l'll.clco cm itlllJ1i. 
At::úllnu!a (1¡'n¡mtl nlÍ.~l{!o. lit! Subotl· l'llllitíll y /IX!II!'IlIlJ(IJI; éXllm¡'U ·do 01'1 
~!tth,~, tUlIllt'!Htulo COtllitlU' t!n 5U 11111 Wt 1" tljP!lt~ttlf'lItQ ¡·tnltldll, it1VNlti~nH. 
1.luwin. du ulllllml!llt. I{IIWO!;lt y hl'ttlUW~Ii; 1'1,. 
dhli'íUoplu, 1'lltUOgl'ufllt (1 fllLOt'l'lllllfll'l' 
{~()liht dI'! ió¡¡¡x. 
H' l!llllllldt'llu'ñntJ ll.¡¡tOIl u lo!'; I1tHí 
4. l.. l"mllm. lllíl'I\V '1 hom: :f.OR Ntl\' , ¡Hit! ·1.¡¡¡[.¡1 ¡11'f"(¡WH .1) ¡mft'j'uWlhHh'l! 
llh' ¡H )\ 111' I'f'lt'h)'IU'¡in "TI (\1 UH'1i ~ll' J 11 I rmllllJl't'wl das 1'11 ¡UI'! ao~ J,fI'UPOX de'l 
ulo ,'Pll tu A, (t. n. I~, fl'í'mnp. Ilü'lill/. i ~;ttlltlj'() ,M(,tl!tm <tIií g:s;cJmdÚllf'lI vlgnu· 
pulJHeltlHlOl'Hl I'n (~l .:t!olet1n anclal dtH t,:) (AIH'xo l! tíl .Ur'gLllxfH'nf:o (il} la Lf'Y 
Es1:n·¡lo~ y. ]lIARlO (WICIA\" Junto con ¡ (¡.>tlt'i'll.l Ilnl HrrvlCllo Mllltru'. u,pr'9bIL. 
la !'o:l(t{\t(¡n dn Jm\ all.lmnos 'U<lmltlrlO'lI¡ ('lo plll' '!}cm'Ho númol',(l 3087, <dn G {la 
a ('Xltm¡m, lltH f~\()'h!tS y hOt'!la de Pl't\· noVl,l1l!¡l'll ·dA l00ll IN). ,o, núm, 28, 
fH'ntll.c:lón de. cado. asplr.ante.· do 1!}7(}), Y lDtecl'Gto. <de 2:~ t(i(; julio 
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de :1911 ~D. O. ntlm.u3i}, con las con· I del -tlspim.nte. y su e:.t':lu¡;;ión en las ~i{lÍ) (l l~h; !(¡·Ilit};:5 y l;QUgl'afo m:ul de 
siguie-ntes modificaoiones: siguit>ntl,ls pnwbus.. lQ"lU~ tLlKnhi ir provistos. m (Iue 
La talla. mínimo. sera. de 100 centime· • 11¡) (l:'"''~'Y''' e::t¡}s pl'(!r.~1itos S01';1 eli· 
tros 1 serán causa de no aptitud los ;).~. Pl.'ui'basj)sicot('cnicas: mlmHl0 d:'l t'x:nuen. 
que presenten desigullldadP~rmnm;n· i.:\' :.0$ uspil'unt:.>s qu,\sln motivo 
te en ]3.$ extre.midades inferiores que S2I 1'eaU7.arán por apHenei(1ll dí': ba- ju,;tii:.~:Hlo, d;:j"n de Pl'!'s('nfnrnl;' el 
den lugar a cojera, y los defectos :;. ferias de tpst, elaborada::: por el, Ga- (Ha y hom, que t::n::'''311 :>\'liaI:HtO para 
pérdidas, total () parcial, congénita o l,¡nd~ de P:;:colngía dt' l?st¡> Estado la pl'imH'tl. pl·uebo., se ",nH<?lldc que 
tHI'lull':da. de cualquier parte del lfayol' del Ejurcito. remn'1tan a tonlar part,,; vil la, {!on· 
cl,terpo que, al\érllUdo la morfología Su aDli~ao!(¡n cOl'l'~rtl a cargo -de:"l voec.t¡}l'ia. 
normal, dé aspl:cto ridículo a quien Se-ceión de Psicoproagogia de la Aca- Cuando la falta de-!l1't'S<'-11Iuü!¡}n i'í.'a 
la padszca; serán considerados no ¡janin, General Btis¡ca de SUbofioia- ¡l¡;hida a .mfermedlhl o jusctmelldo 
optas los que no oigan una voz nOf- 1,,:;, auxiliada por el personal de este I motivo, anteriGl'~s a la fe.::ha se11a1a· 
mal a cuatro metros de distancia; de I Centro. . I da pura la ,primE'ra pl'ueba o simulo 
la misma forma se- incluirán la 'tal"- tánEO Ciln ella, lo manif¡;startin por 
t{lnmdt'zexagarada. - 5.4. Pruebas de niVel cnltural. Test.Z'scl'ito al COl'üu,,1 tD!recíor de la Ac3.-
Se, considerarán no aptos a los 'qne FormacIón Profesional:' d\?-mia. a.::omll:ll111ndo :as :o!;lOrtunas 
pu{lezcan . defectos o enferm17dades, eel'tificaeiol1e-s. 
comprendi.das e-l1 los dos grupos del Compre-ndel'án pl'2'gnnt:ls a nivel li- El ll.2rtif~cado faealtati\"o qn¿ UON-
Cuadro MédH!o de :R .... clusiones vigen. g<!ramente sU;lerior a los pl'Dgramas dite la ellf;:rllll'dad habrá de SSl' ex-
te; la observación se reducirá. al mí· para la obté:1c;ón del título de Gra- pedido por 10'1 médico militar que de· 
.fIimo indispensabh> y no procedEH'u dtrado Eseol:\r y las pruebas de m,J.- srgn? el Gobi,'rl1o .':UiHtar de la plaza 
más que ~n aquellos casos en que, '1 ,t1ul'n;qui:' $2 e:;timen convenientes 011 !lUí" resida el aspirante, 3. cuyo 
instancia d¿l tribunal, único a quienp,wtt juzJt1!' la aptitud de losaspi- 'ef~'?to soUcita¡'ú ;'st:., por escrito, de 
COnillete -decidir, entienda que debe runk;¡que de-:le.m integrm-5e en la aqut'na_ Autoridad el oportuno reco-
-practicarse. Escala de espaeialistas.' noeimiento. 
:Su solicitud y evacuación al Hospi· 't:uando no lo hubiera miUtarE>1l la 
tal lmitar ,que p1'oceda, .debe hacerse 6. 'I"IibulIalt's dI' Examen plíua d:;md,' l'e!!ida,l nSpi1'allt,,, :--1 
df'ut"o dL' las veil:ticuadl'o horas de c,'l'tifie;¡dn dí' l'i'ft'l'fhl'!:L Sí'!'~í I?Xflt>di. 
:m l'ucolloeimklltu. {i,l. J.os l'í'ilmuales qUfr hall de do 11nl' un medico civil. 
:;.;¡ I'.ll .el l'e6otlocimieuto se prt!s~ntn· :WUtUl' en los ílxt'iml'l16S dé ingl'l!):¡o t.:ml \'JZ restahll'cldo o -de$upnrt'cida 
tia ai6L'111 fil;l)il'ttute míll e.nfel'medad o l,i,' IJOlls1ituil'líllt'1I lu. >A. G. B. $. la c!W:-:i que motivó In ra.lta rl.' pt'l'· 
tlílfn:to ¡1"i\\!) no Jm:luldo especítlcn, {Tl'\'mp, Urida}. y !:'u& componentes ~l'llt:llmlll, d(>lwl'lÍ. pf'<l'sonnrlm en la 
mente< dI él vi),wute Cuadro MMillo !WI'(¡iI deí'liglludos .por ~I 'El\tlldo 114:1- A. G, U.~. (Sl'cl'ctlll'ht do 'EX'nml~m's) 
de ExclulIlnnes y \'1 'l'l'lbunal crmsi ynr del -Bjt'I'!'ita {Uil',·r.clón de Ense- pllrl.l. <¡ue se !t< s!:linlenuevu rr-cha, 
dl'l'/l. ~u no 1lptitud pm'ít el ingreso en llllllza}, tt 11l'OPUl'stn. -de la 'L)ircccló'l illl'luyf'lIdolr NI el lldm~r grUllO qua 
tu .-\. H. B. ¡;j., pOdl'á, t,llHulo ('tI e~te di' In A. n, n. $i.,pudiéndollí> ut!li7.nr t¡¡:bu lnidur la priml>ra prueba. Ello 
selltltlu, si la t!nfermpdad o d¡'fímto di",:¡·t'iliílllaltlll'lIt.l' (1} profcsul'ud;n de lit! ~t'!'(t pnslb!l: (,n el caso de ¡¡ue 
físico cUlIl[íle. cualquit'l'u de los priu, tas í'11~ta!ltl'~A.';ulHnias 1il~ las Armas hnbit'l'a ¡¡¡jclado dicha pru¡;bu 1'1 IHU· 
cipl(¡s g'NJ!:lI'ales E'tnHlwl'nlos f'll el el· y GUN'j10 tll~ Int'llHlt'lll!Ín, si t!1(~m !I~' 11\1) ;:1'111>0 tm ~ se haya divl<!ldo la 
tado Cl1lldro méülcu,CundnfficlItalldo oJ(~íl:U'lo.ctíH\'(,}(m'tlwia. 
í>U fallo Jll1diuntc e¡;crito Nlzonndo, .i.:!.l,os Tribilnuks (·stmán r.Offi· olj! mm vez Íllit:iada .10. segunda pruc. 
tluo Sil' sOilu:t¡~rá o. la a.probllción (,11:1 puesto:; POI' un {lI'llC,'l'líJ!' pi'esldl{nte JI ha (n!lt!tucl ff¡;icn) f'l aspirnntf' tnvla-
eorouel director. ('1 lIIiml:l'o dt, voca1r¡¡ .que su ('¡¡time l'(t (lIt(! l'etll'<lrsf' por (!uferml:ú1vi, JI!-
Los u,:sl>irant{·¡; déCllll'a<!os ll!ltO¡if rila, COI1\1>lIi1mtí', profesoles tlc <lli,,¡'u,ntes lll(¡lI 11 <ltl'll lllllHltl; 10 mu.nltastn¡':\. JI 
l1z11ráll 10& exúment's <lcllt!; l't,,;.tantes Al'tllw, o ,(:U¡'l'pof:,n Sil}' posible. PI'¡,¡;j,¡jN!te del Tribunal. qUien 'l>l'd~ 
pi'uebas. :?al'a la CO!lstltl1cUm d('l 'rl'Umnal mmi. l'¡ lnTnNilllto ri'eonocimltmto mC,.. 
1.u. dcclaraeión de no u,pto .P:H'll. nI da la ,p¡'lmera pruéba,rl dlructor so- ,He\) lit!! ttsphuute • .ti! lo. causa fucrll. 
lugreS{¡ eH la A. G. H,l:!. lllJ prejuzga. liclta.rá I~t lIombrllmléuto de los médl· ,imi!;ficUU\l, se autorií'..ará la tu:!mialórt 
ut SUportO exclusión (lí.!l &(\l'vlnio UI1' COS ·!.JUI' fmsCll ,neceí:¡1u·ios. It I'Xaml'n de ,dictlrt segunda pl'ui>ba. 
l1tltr ,por co.usl\sfislcus. !'ll la torma u I!W!l ¡'xlH'esada.. Casll 1!1I,~ 
Las dl!cisfonus dr>l "ribUllo,! son in· 7. lu'sarrolto ¡le las prUl'úa,9 la ,mfí'rmedad 110 justíflllue (,1 :llii:t· 
apelables. Zll.mii'Ílto, 110be¡'á uontlIlUlll' Jo. pme-
7.11. lEu tullo,!; l:lIm¡ lo~ Iliíplrll:ntes un f-Il 1'1 acto. y si dl.!slstlese, quedarA 
rllclhirlÍ.1\ las (¡MI'tullas lndli}tteialH!s <,Umlna«o df! la oplll;lcióll, 
Gonslí:itlrán en las s¡gUi('utf~S !prue-
bas indlvi<lua.les·, aon un m!1l1mo. de 
mo.rcas: 
·Garrera de efnn metros, salldn .. m 
pie, tiempo máximo de H.f¡. sl"¡;'''Imdos. 
CUl'·l'llra do mil nwti'oS', '¡,all<ln. -en 
pl0, ttmnlpo máximo .al' 3 minutos< 00 
&agulIdo&. 
l'inlto dí} Itltul'l1 con Co.l'l'¡'rn, altura 
minil'mt ti. !;ulll'I:p:.tI'í1I', 1,15 llwtNI$, 
Multas dI} luItMltt1tI. lIobl'll fUlio, 11,011 
mLl't'm'tt, m!lllmo Ul!' !l,'i'f; nH'tJ·U!l. 
14¡Üto (1. lo lnl'~o -¡1ltl cubül1u. ,,'OIt tJ.l 
tlll'tt d':> 1.~?;¡ lll;tl'OIl y tl'lUUllOtrll d, 
j.\'1tI1I a O.~:/) ttll:1tI'OI'I. 
'l'n'flrL lIla'tl, ,t:lHINltt lIt1U, (lOlt lit! nJfc 
nhUll ,Ij(~ ¡\1IUj,¡'O Hwla'llíl. 
,1';1 IIlIpl¡'¡w1.t\ poilrtí. t'ünll¡ml' t,í'í'i'4 In· 
trmtol-l ('tí l.oÍ'\ ¡;rüt{)f'I, 'YCíH el l'(!/l1Cl d¡¡ 
lns Ill'lIl;hI\i'4 l'iühmumtt; ¡¡P ¡'eIl.U:r.a,'t\' un 
intento, , 
\t~l UOJ'/'Itl lZ¡U' algHHO de' los ej.!}!'-
oiflloso (lOi1l1l'¡,¡uh' marea!! :!lttCl'lor~s 
o/ las s01'tal¡t-tlO,fi nn uno mHthrulnro. dI) 
los mismos ,datermium'ü la no a.ptitud 
para mI ¡'en1l7A\.l!lÓll ':i' í>& atendrún ",;·1110 PUl'di' ~;(>h'1lh's(l Í"1 lllísffia crita· 
trlctalmmte a las mismas. 1'10 de aplazam!ellto ell la r.ealiz(tci{m 
Eu el <1.115111'1'0110 dÍ! lus ejerclc!'!)!; tlS- d,' las prur.bnH qlW, Sl',(illn detl'rmlull 
Ci'ltCH 15e 1'('PUl'tlt'áll tt los aspll'l.l.ntes el tt{ltl.l'ttul0 7.1 (1¡~ estas Instrucclooes, 
las hojas de papel, fll"JWlS y pruebas tlcbtln eCéctUftrr,H.< por el sistema de 
o tcmal-l o. !"'llolver. tU!lUí~ liniea, p't'l'di-!!nao <1ortr.110 !l 11\ 
,LI1$ 'PI'mblls ,de nivel cultural !le (¡!luKí¡¡lón los que no SG prrulsntC'TI t'l} 
:qlllclll'(W Igual que las PSlcot(l(mku.;;, la" í¡'ell;.u; y lloma tlJI¡.rlus palla ~u 
HU forma d~ baté'rías >de- tp,st, una pnn, lTali:mcl(¡n. . 
f:adu. mutarla. 7.1·, ,[.:1 wlllficaeión ,up las lml~IHls 
Aml11l5 pl'ucl:ms s,r; l'éállzal'tin pOI' "1 p~/{'(!f,¡-!CllíClLS y de niv,¡.l cultural aBro 
¡;!lítcmti. un t:mtLtt \1nico: y florán co· tI!"cunlzuda !l carg{} de la Jt)j'ntul'u 
l!\llllNj para f.udnH líl!!asp1runt.es, Tt"clIleo. de Plnnl4'lnncJ(¡n tI!'l ,!i:lltcH!n 
7.2, A!1UmllmJtt pOl' 'al Trlhunll.l cc Muyot' del ,f'~jtjt'()lt(). 'Est:) ,pl'n()¡~!iO de 
I'J'Nl]1()Jldlp'llí,!? 111. hl1rlJ. 011 qUIl dé :prln (1lll1fh1anh'm ';t n()tlrp~nIÓn d& WítUH da 
(!!p!o ,ludo. tll'llU1H1. loa n!l1l1mutl.'& UIH'ohlldl18 Y ¡!ti -1pl'\llnldos ttltltlrñ t'll-
íJ;1Uu'dtU'!\l1 ttí e'lttlpl1¡;tlll'n lIN1NHWlll. y l'linl .• 'I' ~t'l'lit'I'VHd{ll, 
{lj} Ini> -cmilUH!If' lIl'\wlmll ll¡¡lc:ot,r¡m!.Ql\<; 7.rt. LIt;; t1t>H!>llóll>'h 111', \11" ,,'rihtllllt· 
Y fmttm'tt!('í>I lnfl 1'('I1.J1:r.IU'!\1I N\ í1l trllÍR' lea '¡.le' l',mlll('1l lit'l'ÁIl IIHlPI'hlhlNi. 
l~flt!ll)l'l'tfl H.llt'!lr,!Q, haJo i!¡ 'Vlg!1uIHlln. 
lit· h¡¡.¡ VOIlUh'H (lxalll!nadol'-e'1I qua. 1m, 7.!l, F!\I1tu; d:í dl¡¡uljll!¡J;\ 1 
lwdll':lIl 1;odrL cOTnuniouclón o r.omml· 
tu •• ¡In l'H'l.'mlth· C11U; 'loJi!(lxamlnnd.(JlI 
dIHllo.l!¡.'\'nn l\(' a.prmtn);, libro:; {) (¡¡r,.. 
mcut()); ~l() aylHlu quo nQ snan, fin '111 
caso, el dl(~cioi)(n-il) ·d('l idiomn ele-
'I.n,; ¡'altu:; d¡" rPl:;prto (tI Trilmno.l 
1) alguuo ·rl€', 1'111'-: mlr'ltI\)¡'os, con ,ocn-
¡;;lón d¡t l05 cxáme!tí'¡;, serán OQmun1· 
OtHlat'l n,! ]}Jre-ctor dC!- la ,Acs¡o,em1a, a 
I 
I 
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fin fi" qtli' por ú,f' se nombre tnl <t<,,,¡;a ,'amhl¡u" (tsi ~,}mo puru In qm.l ,111\1> 1,'s hu sitio u:>!gnl1da. t\si como .JU!l~¡\ {i,' Disciplina "lile examine Id in:;,TJSÚ. ! thlUí,'llos n los ~ltl.) ilOl'l'\:spoIRlan 10$ 
talta ~. ¡',,:·{Jp,tm,:.tu al Dil't'lltúr las m,'· , "."rm~'<1l:líUl\H·:;.'" u la promo\~,ión )!. '¡lJI01,lC'fi.dOS de, in,gr¡'~o, de acu(!l'(io con 
di<1usqllP (~\mi1¡d:!'a pl'l'thwnte:::. ,.:;¡ la I ~u:q'lf¡> a t1dos los i'frctos. la R. O. de tl {le i'dlC,"I'O de 19:!7 muo 
fa,lta flhC ¡'" ,¡',mUi.'t!da iIul'tmt~ el V:X.:"" :loi) Ual!¡>l' ~,pl'obado \'11 pr'im"r cm"l mQ ,OI'lCIAL numo ~1¡3;, 
m .. n, elP¡\!:s¡ot:mt", d~I Tribmml 111)· SI) (in la A. n. B. S. ,De aemlrdo con lo dispuesto en el 
dnl ñi:>pon('!' tn 1'1 (ldo la e::'lml"ióa U." Aprobar el {¡tU'SO al que se ha artículo 9." d;}! l.),mríl'to da la Presi· 
d\'l O(lOf\!hll\ tl,l',dode"pu~s eu?nta ,ll ~'li'orporado. En :l.:¡u"llas asignatura:> ~ d.'neia Hll¡6~, de :!, d;} junio a ... 1968. 
Director (le la Acadl'mia. n1 que> Imbli\'se obteui{lo, í"n t'I Olll'SO ¡ no podrá lni:!luil''''t' e11 la l'¿lnciún de 
~m,~'l'im', nota i.nt'l'lm' :t h\il del tia!-', adnlitidos mayor número que el de 
lila di' lo~ :ngr¿smlos el] 4;c110 um::o! plazas ullunciadas; solamentE.' podrá 
8., lir tI! JIi'lir!61l, ti, (>; Arma, C¡tnpo .J ¡ :~a1:a cJ:-";\rma, Cu?rpo o E5p~<l¡aUd3.d 1" ser aum¿n,ta<lil dleho número en los 
ESl't'(~¿alidad. '1' ít laqu~ trata de cambiar, debs:rú que obtimgan beneficios de in~"l'eso. 
obtmi2r en' el eUl'$oque repi.te una tal 'S. ítOmO se ha~~ constar en estas 
$.1. L:! ,p¿tici(m de Arma y Cuerpo, ,nota igual () !'u¡leriora las citadas. Instrucciones. 
o Rama de ·ESIlCllillUdad. se .efectna I Esb l':,luisUo bastará p.::ra que ti-I l.os llsp!mnt¿.¡; qu'! l'~¡;Ulten ~prob:l. 
1';1 de la sigiu\'nte forma: < ~m'e I'n eab?za .de €leCClOn, a estc}s I dos en el eXami!ll ¡¡eran relaCIOnados 
>'011)8 f"t:i:os.~dentro de la promoción en El Dumo OnCIAL DEL EJÉRCITO. con 
1." ·Los aspirantes solicitarán en ,'u, Hl la que ha repetida. I UI'l'Eglo IJ. lo sigui",·nts: 
insf:lneia plazas para la Escala de I 'i~" Ltl5 vaeanLo,:li .f':d:ótentes S~ en·, Relaeh}n de udmitidos"con expresión 
luand,) y{o Escal'a dt" !isP<'l'!ialistftS {en" br1¡{tn pl't'eisaU!fllti} por orden de' de la E'iSeula o Rama de Especialidad. 
las 13.I1ms. ;:¡ue no l'''iíuil'mn titula· lmntna::ión,de 10'$ que repiten. Rel(le:(m de-oomUidos PG*b,meficios 
~ión eSj'h,eitiea); asim:smo pOdrún "O S.o F.l número md,:S:imo, d<>nh'o de de ingl'so, con Expl"<,,,iúll de la E:wala 
licitar tambi.!n las Ramas de ESPl'i+¡. ..ada Arma, Cuerpo () Espi'eialidud. o Rama de Espn::ialidad. 
lidad qun l'("4ul "raJI titulación eSl)¡;- ti lo::; ¿¡I1Í' sepel'lUitil'á la ¡,,'petición RelMi(m dt'apl'oMd,)8 sin plaza. 
cífiea, Si lalló)'''? . -1 di' en; "ti ,"lJll ui1u':·lla finuli,lad estar,l ~.5. A'llIl'lIoS aSl)il'tlutes admitidos 
)2." T ..ns qu,> nbf/'lI;¡an plm:a en I t . n~jt'fu, ~l la::;. li!n!ta~iOlW", que. por la I .:11 la l:l'laciCln dl'llUARIQ OfICIAl. que 
f-:lSlmla ~" l,n, lWU;} SI en la, r;~cnla :le I i,lH"",!,,¡,,11t ,de hll""uun.za ~t' fIjen 1'I11¡l'l'llt1lW.'\'1l .a la plaza 0, b, kr~¡da :-le h 
t':<!llllah:-1a-; (di IU8 HUnai5qUt! 110 rl.' I~adtt ml~o. (lomUlJleamll al Coronel ,I)II'N:h¡¡' da 
I!Ui"I'UII tltUl'ldl'm ¡."pl'Cífiéa) no ele· ~I," m 'pw 110 !)Uqln oe.npar YIl(!lW'¡la, ;;~. n. n. ~. pOI' ¡:Ofl'I:O u:'ltirlcadfl, 
.,:i¡o;la A¡ 1:':1 () L;twr)1\1 o Rama de F.s· t:· PHI' ¡,,;\ ¡'PIHlil' bt$ IlI}!¡(Ucione;:¡ :id ¡ con aHh'rluritladal ¡m dI! ngo~t\) 
JI, t';¡.lId:ul iuu;ta t'l filial lit'l llt"lmét' ;¡p:m;lilll ~:;? ¡¡ '1, s¡~~ulr:t Ni la m¡"IIHl dI.' 1\)';8, l1;stas lmja:s yoltwtnritt::l y las 
~1I! l5\I, rtalirado ell la A.H. n. 8" Gil, .\ \'tila , {:III ,!,ptl ti n~utln de f-::'PllílÍuU· ,¡lié ;:<.' l1I'()íhl?~~:Ul IlU¡' oh'as Ctlu:"\ 1" 
1,¡'iell(Íü IliS v(ntltuL';,. prt'ci:¡,uulI'lIt1" dall{jlll' tí' fll,' tll'l:,llIadn. lW!'O 1'11 1,1 ". eulwin\:1 e;m Ini; lt~l¡h'alJh'l'\ :tlWlh 
pOI'M.lnl (¡,~ pUlltmll;h'm. !lImW,t:iflll a la !lU'~ Sé! ll1t tnen!"l)!)' h:¡¡!us ¡;11l phlY,;l {"ti In mÍlmul. Cmum 
:1/' 'I,a:; ¡llazlI:;.¡t· ¡a~ Umflll" {h~ l-:A i'al1ú, '<"11 1111i' Í',(' aftjlldH~;¡1l las pInza:; tll'U', 
llM,i;¡I:llad !lU,~ I'IlI¡Uh'l'1ll1 Utuhwl(m (0:-\ malt'l' hu¡.;ta la híÍt~'uulón dtil cm'í\o. 1:1'I:W~a. fl~'I!PidU¡IUI'lill dt>U(lI;h I'ti, () 1!~,1l !t !i"siullctcitill ~!' aSl1ira1ll/',~ alm,III.,(t',II:llhlh:¡illdl}l'i(~, ~'~I:rS !lIIjU!\ y u1rua etl 
l.i:' tHllltuuclOlll!:-I outt!nldu:"\ 11ft i,u; 11t¡~ 11 f1(M!11I'fwwn de la proTlwdtJ'¡ d llrAIW¡ OUtIAl .. 
lll'ul'h;ts dh exmne!l dI' f¡UI:' (wust:l 11 t1/~ in(TTt'SQ 
ItlJlt\'íJI:a.HIl'iIl, ,t(>¡¡lt'!III'1 1,11 CUl~lIt¡t lu . • tO, ¡,'as/'s ({e formacldn 
, d)¡¡';lm'tSh~!~/l1~1:' :tl'~!r'H~!!¡;dl: y. lt~ ~t'll !U. ltinnU?atlolllo:J t1x¡ímtntll>, las 
-1 r',;¡ \ ti ~;t,).(¡ • • I t'H~H' ~I (. l'il'll ¡¡ fIl· ¡wta" tI.' lOí{ '!'l'lbullull'l; l;í,rlut Ilntrt~. ·l.a tOl'fll:.lI:il'lll dí' los all¡mllo:; c:-.ta. 
11l'!1.,c11. (). num, ,:.:.1), , "l-l.iJllas en In Jl!rlttul'll dí! li~¡¡tUfUOS dn r(~ dlvldhl:t,n du:; cursm¡, tul oomo 
·f. La ll1:itnfuJ,t. 111SpOllH d~ mt.!1I la AU!l.aemht, mUl't'>l vI urtiíml0 12 de! tNttO m'tlcll. 
call1lla:;, NI las que l5(' illdicO,l'lUl ,11U1' J.!1l lIillgÚU t:aso lHllh'¡i Íllvor.arsH h lado dí! la l"cy l:~J7.t 
10l\ ;\,¡pmw1.es las pl'l'fel'CIlcius ¡lal'a ¡mntwwlólI übtllllítIu. CUIllO ílí,t'enho .!)ul'fUlfe 1:1 ,f!t'jmIH'o, eH la A. {'o D. ::;., 
las 1~luzas !ll} la 'l~SCl{l11l. di' Ill:Ulfhl l Jl!tHl (ltmvueu.t(¡l'la¡¡ sUCl'sivu::l. ~cihil'án mm fOi'UIIW!úu mllit¡u< co-y}o )I~sco.lu. uf~espc(,laUl:lias (sin tIt,t~. fU!, ¡Al J{¡tatmo. dI! EstUtlios de lO. mIl!! y ClIlIul'ul. !"!U:l1iZllliu ('stu curso ltu:lón -esP(¡cí1'iCIl.). Yl,u ,~urr!~s ,<le, ;{)". Amtd"lIIiu, n ltt vista do las llctas dI! I}U 1. U.!lI"íívu(\lmntiNlto, s(!rán promo. l¡~\:IllJldt\(.l (eu,a tltul,ltllHI1 espulíflCll¡, lOH 1'l'!imnalt'íl de eXUinl'¡¡ contnmlu vi,!us a I.'til!Ul:i pl'i!lJel"Ol5 los qu9' !I() lu 
, ¡¡;" '1.0l-l u;';Jllr~;:~¡\~ ll'l~d~'~,1I .r.l.t~y (lO Cutl la ayuila a .. l ~!'l'vl()IO de 1u10!'- fUi'NUI. 
cU!tlta no ,'Xpllli.t1 "Ilrt~~ I dH,HIS por 11ll1ti{!(t ¡lí'! ,y.;. ,:Vi. g" clltsWc::trá (t 10'1 \!~:I ségumlo mlrí;{J coustar(l ,¡iD dos 
1l11l¡;\lUit 'Hantll {fu IE171kCI~IJdlHl VII:;? ttí>\plrlwtcs 'f!uHhuyau l'tH:!Ultado apto!> ftU4t'S: 1u !ll'lltl(>l'/J. df! 1"1IUli, del dlHZ 
la ,!fU!' !lU 'Jln¡'¡tHl.t1 In titlll,w1IÍf! 11(1(,· NI í!l ¡·.['i'OllOllltlliílllttl nwultatlvo, 'l'I'IHl' mIJl-í¡-¡;; lit! tlm'lu:lólI, el1 lIt Academia 
Sluín., ha <l¡' aptitud fMr:IL y lIupei'{l¡lu las ,110 lttSAWlUS o ~;I1t'I'POI'! o cn 105 In:; 
p¡'U!\lJa:í }l¡.¡ltmU'¡}lliuul'I JI .¡fp. nfv(\l 11111. Utlltus l'.f.Ilitéclllí:o¡; .ul'l E]t'lrclto de 'l'!et 
8.2. lld \aulIblo de Al'flttt, {!u¡¡r,po tUl'ttl, aujuulc;w¡lo ItUl plav,ru; (mil'el na, 1it1 dl'dil.:tU'li. a lu formación cspe. 
o Rama di:! F;Hpt>e!ündud: tus ll::;pll':lIItCK Iq}l'olJt!dos NI lit ,fOl,'fIIlL ülfj{ltt y cultural. 
l¡'uvil,fa ('n el ¡u'ti(ml() 1~ del texto v\l tllw.lIzar {!stn. flUHl con Il.PI'OV(!· 
Al l'l1Utl d~l .p¡·1ríHW él1l"llo rCI111"Il<Io u,1't!tmlat!u d(~ la 'l,¡JY 1:lfll}74. (llmml:cmto sel'útl 'pl'OlllOvldos :t enhll-
('n In tAo {l. H. 8" nr¡lwlloa llabll.lIf'I'OS ~I.:t ¡'~l (¡j'den tIc cO!OCtl{l!Ótl. ilnClt:;o lh'l'Uli ulmmlOs SUI'/j¡;.¡1tOS cVlmtuulQs 
IIIUIfI!lOS 'Qtl!l por ¡l!ml€lldll yot:.I1C!(¡ll dí' NI11lH1:i' ('11 lu. tHllltua.ci6n 1)11f,utl¡~ ('ti pl'líctltlllS. ll,¡~ lit(gunt1¡t tUSíJ de ¡;sto 
cli'8Il!U'(H1 111tegI'1l1'1H' NI 11tHí Esco.ln. ¡la, s,~ ajUi6t1u'ít (L lUH J'l'g'las !\lglllllnt(l.~: mll'!iU, dt! otl'Ó17 d.i(!z. 1!lti5(¡!¡; dl1 dura-
AI'IIIH, {:1l01'!1O Q HallllJ. ,de 'Bslwllinl1· glllll' ·rIlla o¡IllHitol'l'!I lwrttmlclrl;p¡¡ H clón, Sll' l'(!It!iV,tl.l'¡í. HU lrts Amt{Imn!as. 
dar!. VtHÍl'ÚIl tlntllhfal' d(' '1H:ItHl'litl eOll llts Fll1'!'í(lt:-¡ "c\mmdIl.H SI' ntlíe¡uH!dl'ltll fnstltllf.O!i ¡PI:tl1t(HWtcOH (lelEjéralto y 
11114 :<¡/J,llient¡'g ¡mlltlldl:tt!c}\: 1-1 dI' lílttYíH' :,¡ruliuuC!(¡Il: sI su tlflllH ~:l'!lj;!'{jll, 'tJ¡¡idutlm¡. y (Jt'~u.nos (le loa 
V' 1':1 hu.bcl'lu ~mlleltutlo rtl l'\1t liré). 111 I111H1JW~mj)letJ. el mM Il.tr(.lgl1o. ~1~l'vielm¡ 1¡ul'l'11·:Htu.do Mayo!' dl}1 
lII'1,!¡tlu ·¡Ie !1I¡¡rI'HiI y /lO I!n¡b¡,!' ohtl!. ,I.UH lH'l't.etlll uH'lIt!'5 11, 1115 t"Wn"líllll Ar. t<~ji;lll¡f;rl dnWl'HlflHl, ltitml!lIiudtl Il(JtI 
nhIu la puutl1lu;lt'm ,tlt·IWlllll'lu. IlUm lIHlda¡; t!\llill'lm ~¡¡'prl.·~l!tlC!U. 1'I0hl'I1 J(1~ ll.jll'Ulfr:!!Í¡(Lltlh'lltO. Ill't'¡),tI iltllUbl'1ldOS 
l~Ull"\'HUIt' íllu.:t.u ('11 lu. t¡¡!¡;Uilt, 11 hf¡-Il llt!.¡I'II!lUI~ ¡'¡¡¡j'!4nJtfJ.; Y ¡\lictdaftlHlHhlH íitJgt~U 01'. 
(j\iIJ I'i! ('í'tt {Iimvmmtfa'lll. !lf) lit: J¡uhlp· 'f':lIf¡'i'jlll)l jHll:;IlIHlH, ('¡hIJo .¡il' Pt~l'c ({¡·tI du lH'omoe!f¡ll ()htl'n!ílt~ pea'1ft ftlfj. 
tl\'ll llllblhmdo V1UViU,\ ¡:ml'tL Illllllll Al" I'I<Jll!\l ¡t" lu:-> ji¡P'l';/,ItIlA¡'lllo.dltl'l. ,0. I'll fUIt Ilií 1ni'! ,)ltltut\ fltml(ii'! 110 l{Jí\ d(!'j 
ma, 't:lll'I'j)O í) B:HILlliltlllíll1U, Hn ¡ldl'!"I!), '{ll ¡{\' nmY'tH' OdlLd. ,¡:t!¡'HOt¡. 
:l.'·, HI'IWh' Iu.s tlU¡!llJr~l(jn$;¡ di' tlt,tl. \,l.~, ,¡.u InIN~r.!1U¡¡l ,111\ ln A(ladl}min 
hl! h¡:ttl ,(tX!¡.¡'ldUK ('ll 1'1 !\U~(l .¡j,t) ,qUl' ¡'1 1'!t'VfU'lí lIutJ'H d,'1 (Hu lli d€! lulio ~tt 
(íllllll¡Jo ¡>lm IL mm .¡;;';tH'II!ll.ll(,hlfl d(j. J.:¡.¡tluln Mn.yot' ·rlt1J IRj(!1'1l1f,(l ,(nlruccUm 
Wl'llli lIuilu. dn l~lI;;t~i1aIHItl.), .prmt lt¡H'olmo1ón. l'~' 
3." Q,' lE) ~n la lmnVaCO!lY{)(),fltol'ln ¡lrWIÓll (lull!lnudtl40 lor; Ull1'olmdos pM 
SIl hn.v:~ll 1mblil\u'!líl plazas P/ll't1. Id owh'tI ,¡lC! i~(J1Hll'ptua{lionfJs, meutl!onu'l-
Armil. 'Cuerpo o Es.p~cJ.al1dud a la 1~U(l ¡lo lu E~\lt1la o IHulUU de- !Espc,ciaJ.idad 
r.OSñ08 CHll'¡'¡(lH li r. l'l.' uli7turlÍn en 1'1\ 
gllmm do iul.[\mado, 
ILos alumnos de la !A.cademia, du-
rante su pel'ITu:menciu en la misma, 
D. 'o. nnm. :I.·i 
píll'cib:¡¡m 10:5 diwengos i:liguiellti's: 
1.0:') p!'O(l{ld"nt~s de paisano, el M.-
bel' de solttado de las Unidades nor· 
males (}" !tt P,minsula. 
,Las íllases dI' tropa con más dedos 
ailos de sl'l'vieio. el haber de soldado 
de lns Unidades normales de la Pe-
nínsula, incrementado -en su caso'con 
las ventajas del empleo y la remune-
ración complementaria. si es cabo pri-
mero () cabo reenganchado. 
Las clases de tropa con más de {lO';; 
años de servicio devengarán los suel-
<los que a cada uno correspondan, de 
acuerdo con lo establecido en el iU"· 
ticulo 3." d",l Decreto 329/1967 ("Colee· 
ciónLegislativa" núm. 17);, asimismo 
la grattlic(}.ción ,por razón de la cate-
goría que determina la nGrma 2.2.1 4<1> 
lo. lOrdim de 24 de febrero de 1973· (Du-
BIO OFICIAL núm. .t7), modificada por 
la de 20 de .enero de 1n,;, {D. O. nú-
me1'O l'i'~. No corresponderán las gra-
tifkuciollE's se-ñaladas "n la <Ol'di'n d~ 
2~ de septiembre de 19c'i'3 ~D.O. mímti-
ro 218), aUllilue por razón de proce· 
deneia se- d('vengaran non anterIori· 
dad nI ¡¡¡gr('~o en la Acadl'mia. El pelo, 
sonal !W'1ut'd!'llt!' d& la Guurdia Civil, 
l>uliíll>l<\rmadu, Regimiento d& la 
UU;Il'.lIa Ih~ ~. M. notro Orgnnhllllo 
1Il11it;l¡' lkl'dbil'd In qm: prt~vii)nn la 
nnkn di' 17 dI' mal'ZO dl~ lUia {DiARIO 
OFtUlA!. !1I\m. 1m), dí! la :O'Íl'or1.ltuf'fu. Oc· 
mn'Il1 Ii<' ;;\~Imtus 'Etmnútlllt:os. t:::l p.'I· 
¡';Ülllt\ llHlI\,>o.'lItl' ÚI! !a'~;!:\!;:tlu dI! como 
plénnmto HU ~úzur(t {tí' dt'wu¡,;os ·¡US-
tlllt<H, n lu~ ¡m)(!i'lI1mb-" dí' pulsnno. 
Los cabos primal'Ul'l casado::; distl'u-
tíl.l'llu dú la inde-muIMcI(m rumiltar 
'¡U\' téS ltorrh"!Hl(ula, lit' aC\h·nlu COII 
el nrUéulO '11 .(.\1,1 IUC(U't1tu 32t1/0i, al\ 
:.l3 de tílbrcro, S!t'Ulllt'i' qU& cut'l1ten 
f:UI! mlis do .¡jos afio,; ,in servleio. l~H 
¡';ulO de cOlltnr COI! Int'DGS {le· dos 
a fw:". sólo tl'mIl'ñn ,derecho ¡t lns neo 
tll'tidos fmulll:U'('s ,que tuv!ilran COIl· 
tw(lIdos con anterlOl'idud n su ingreso 
tm fIIal> pp¡' la r ,ey de !';t'gul'ldad ::;0· 
clal, -
F:! rH~W ,d·, los alumnos devenga.-
1'1\ la un'jora d~ alilrH'lltación !l1Il! (le, 
tel'mirm \JI E--fado MayOl' d~l ¡:.;jtircito. 
Eu todo (\:t:;o, "!JI !Wl'i'jOIlUl casado 1) 
con fumttia n su cargo úl¡¡Íl'utal'lÍ de 
una 'JHlll:;Um alimentlc!a dial'la igual 
al lmportt\ fié la .plaza en 1'l1l1c110 ,,'" 
l1ullula NI ill IP¡'('SnpuN'w da 1078. gR' 
1iE> dGVf;ngo l"N'Ó, (Ion (!(U'go II los CI'IÍ· 
;,lito s .qlltí Il(JIl!'!'fli'ní l'¡ ¡'~stado Mayor 
del EJórcltr>, 
11'1 11lIllrut't'lo1'/.1'I1I complllmlllltarias 
1~.1 .Al ÍIJí(lin:rsll 1'1 primer. cm'so 
105 atmmlOl' .¡{!~ 11l.!4 l';>:¡lfllar; lIt' J\t:w· 
do y de Espooi:t1i"tas fil'm:u:ln un I mli,h" u. SOlirlit(U' tll>lil7.tllllientü qu~ 
compromiso dt~ P;'nlHuwnciaeH I'l¡ PUí2Üí: plOrl'0JIH'i'<- otro aüo mús, 
Eji!l'l~ito de cinco llÍlOS d\! duta¡;,¡ülí, ¡ sl.emlU'í2 <rne pm' la COfiuucta lo me-
que contarán ,a paHil' da la fecha ñtlll'i'Z<l:m. Ha .'1 ea:<tl de no i'UpC'l'Ul' el 
finalización de sus .::;tudios y I}i'dC., {;m'i'o 8í1ltet;vodl' la AG~t y llue i'c 
ticas.' , \"dUl hllp:.lsibUltados de repi:'til' ~l iu· 
tt':tt\.l llor 1mb,111'S venddo la u.lail o 
. . • ", ~ pul' lU'Ol>!(\, r 1)\'1':::on:11 voluntad, tal 
12.2. SltuaclOn mlhtrll. 1 l}plazam!ento k¡, permitiría: 
. IDe S01-P01' lUla afio, ingresur en Hl. 
Los alumnos procedautl:s de .p:usa· ; A. G. B. S. con la siguiente promm;ión 
no será? miados, a su ing:eso t>~ ,., ¡ y i?Si:ulafollar¡;;e COll la suya propia 
Acadenlla, como. sol~ados \"nlu~t3.l'!Os·i de !U¡Jl'f':;O ell la O::Qia de h misma. 
El resto causara baja en lo,,; Cuerpos¡ 'Di? ser por dos ,uloi:l, fngl'C2Sar en la 
a 5Iue pertenezcan y alta en.1~ :\cade- ¡ A. G. B. S. con dos p¡:omociones de 
,ml.a. A, este C!lnt1'o, ~e rem1tll'a toda 1 retraso, escalafomindose a la saUda 
la ,documentaCión mIlitar da. los alum· 'GOIl la intermedia, 01; deci.r, con ]a 
nos. : sit,Sttlente a la suya de ingreso, con 10 
! que sólo perderian una prom()ción. y 
12.3. Unif{):rmidad. ¡ ti la ~ola de la misma. 
. . . ¡. l:o~"asPi!'~,n,te.s qU:'i ~e~~n ~coger,,~e 
Por pl'ecspto de umformidad, los ~ '\ :'''~ :>~l.,f.?:? l~ .Ol!,,,tara:r:.,,, me: 
alumnoi> no ostentarán sobre el uni.· dlt\.lt~ m,;t(mc.~ a. cOlonel i!1~~tOI 
í\Wme divisa o distintivo propio o eh'. i~,' la A. ti. n. :--',' el ~ua~ l'emlbra. al 
cunstauninl. I F.i'ta~o ~layordel Ejer~lto, relaCión 
En el DIAntO OFICIAl. núm. 2;79 .(le lIoullllal. de. ES~(1$ a$plr(Ult~s ·para. 
fecha 7 de diciembre de 1976 :fl"'~ran I apI'Oh'h\U'Ill. na Iguales bí'n;'~ICh)5 go-
las normas sGbr€< uniformidad en In Z:tl'tl}l lüs al!lmnosque Opo~ltt'n a 1 .. 
!i G B S A, ,h, do>l AIre y Escmb );ayul. ~. '. • • l:!.U.El {:aballi'ro Altlffiuo t!t> I!l. 
.'\. U. U. :S.,\ll11' al rlllalizm' \~l lwi· 
li!.\. Pérdida de deroohos 'Y bal~s lit< f 1,~ltI';;() <!f ~arrl'rlt opIl:-;ite l' ill;.;r~. 
di! alumnos. ¡.¡,' j'n alguna al' 1;¡)\ .Acaflrllli:t~ <lIm· 
l.QS opo¡;ltorcs pN'tllll'dn todos los 
tií'l'echos adquiridos I'n la presente 
convocatoria. Cl! los siguientes caSOd: 
!fAS .que no se pf'C5Nlten al COllcur· 
SQ.(l!)oslclón. rNltUlcltH! o no superen 
cualí{ulpl'it fiel las pruebas del mismo. 
·lAOSf!lle !In pl'él>l1ntrn .en lo¡; ·pió,-
?..os eXigido!! las dOCUfllmltuclones -que 
Re dütem1iniln, acreditativas de hts 
I:ondtciones y titulaciones o Ttl<lllisl-
tal> IIM!lSal'!os; lasque no t'rectúcu su 
lucol'l)()l'ación sin 1ft. debida Justifi-
cnción 1m las íecluls que se (letermi· 
mm para realizar los éursos eorres· 
po,ndiení('s dI) formM!(m. 
La;; bajas de alumnos -durante el 
1>&1'1000 de f<lrman[ón podrá. producir. 
fí(! con arreglo í1. lo dispuesto en l!1 
régimen lnterllJl' de la A. G. B. S. " 
Aca<lomia de las Armas y ·C:uerpos o 
Im;titlltos il'olit6cnlcm¡ del Ejército, 
105 cual.es quedlU'án en la s1tue.clón 
mllltar que ll's .corrC!Yl!Onda.. 
-12.5, ,P'osfbUldades de asIstencia nI 
exnmen. 
Se a.utoriza a. los aspirantes a In· 
gr('so en lo. ,A, G. M. que simultá.nea-
ruante ae- pr¡>senj¡¡>.t\ ,¡m la lA, G. 13, S. 
y obtrnglltl el lW(l('SO tt ambas Aollde· 
tUI'{')\ ('!tada:, ('11 l:!.¡¡, y ¡mul'i\' lHlja 1'11 
lu;< 11 1 ¡,;IIÚ¡:;, no ltlljllltul.ll' ti. talta!\ dú 
di!h:iIHllla, dUl'unt¡· nlJ,!lIIl() ,tI' In,; dO!4 
pl'hlH't H!4 ,1UI'SO:-; .puNk. ¡;! lo 1l":>ll!I, 
lru:OI !llll al'"" !t la At::u.l!'mln. rl¡' :;I¡ Al', 
ma, (;11, ¡ JI!} u 'hl)1,titnto ,P{¡l1t!'í~Il¡CO ::0. 
l're!ipol;¡lif'IIf,¡' para ¡'UlitiU:Il' !·l 'llan 
dI: formllni(m \'i¡';('lltl!, í·:{¡~al!ltIJl¡¡hllllJ. 
so al tt!l'wlnar su:; ¡':;twliol'l y Ill'¡h:ti· 
cas, .en 1;1 (lO In, dí! HU pmmOI:!(UI, ít,l .. 
{ti caso eh: hall!'I' p¡'rdldo IllI afIO; ~ 
fin la colu de la !womol;!6¡¡ :;i~I!ÍI:me 
Sí 1mblese perdido dos, 
13. lncOTp(}ral'itín a la Arad/'mia 
'LoS ,alumnos .¡JI! IIm·vo ill¡4l'f',\{l etec· 
tuarán su prElli¡ nfar:!(¡n (11 la ""'¡mde· 
mili. Ge-noral 13¡i"ií'a d(!SulJ01h:ialí~.~ 
'('fremp. 'Lé~idl1) el tIía 15 {l!' l'leptil"trv 
1>r&de1 afio 1978, 111'OVi15tu5 ,el!' J¡)~ t·fr-;!· 
tos y equipo que 1(~ direr:t:iú¡¡ cl~! !.L 
Academia lesprUV(l.!Hll'á {)¡)Ol'ttllHl' 
mente, ('t&Ctuu,Ildo ('1 víajr: ü(> ille(Jt·. 
poraalóIl por cuanta d¡¡l ,Bstado, ha· 
ciendo constar eXprl:iam,\ntp lit!! An· 
toridades militares en S11 ·í.xp~ici()lI 
la autorlz.a.ción para viaja¡' de ,pai-
sano. . 
Madl'1.ct, ~ de dic1emlml >de um, 
GlJTlgtUt~ MEI.t.AIJl) 
MODELO DE INSTANCIA 
l--~~'I 
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1 ~ Foto ' 
I 3 x! I 
Póli~ 
1) Ptas. 
CONCURSO OPOSICION EXTRAORDINJ\RIO PA:RA 
INGRESO EN LA V PRO~:lOCI¡()N DE LA A. 6. B. S. 
t , 
r 
l' 1 ___ _ 
Segundo apelIflio 
Lugar <le nacirolento 
Nombre del padre 
Is. Nom.bre 
1 
i 
Profesión del padre le 
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hijos ingreso concesIón 
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T Datos cUlturales 
GRADUADO ESCOLAR 
:e.A.oH. 4." 6.' ~.' T. :a.A.CH. SUP •. 
a.u.p. l.' 2,* S.' 
111. I!UOOlON Da ARMA o RAMA DE ESPECIALISTAS 
W En los' 'recuadros correspondlentel y selil1n orden de prefer;;;¡;-élegldo por el aaplñl1t;e;;;-~ndo-P;:l;~' 
guierda las cifras de CÓdIgo 'correlpondlente (lIe,l1n lnatruoolones) a la Escala o :Rams. de Especllllllltlls con mu· 
,laclónespecíflca a que, tlellei\ perteneecr. 
---~.=-=._" ~--. ,----~~,~,~,.=."_.~-"._-,-----,-"~._-,._--,.,-"',,., ,,~._~=,-.,~= 
r:.l L~J C'J, I "í 1 IJ ¡":-i L_j L~~J L-¡ I ," I -, !_J LJ 
~ ___ • __ , .. ", .• _, ________ ~_<_,_,~_~,,,, ________________ --______ 1 
IV. DATOS RIPIRINTBS A LA OONVOOATORIA 
N.' O l.' O 2,' fJ l-lUMl' CJ 
,. 
(Firma) 
SR. OORONEL DIRliIC'I'O:F!, DE LA ACADEMIA GENERAL BAS:r:CA DE SUl30'FtOlALES.-CAMPAMl1'lN'l'O GENERAL 
MARTlN ALONSO (Urlda). . 
~==~.=-==~=======-====='=====~===========,====~---,=-'~-'~,~ Inst¡:ueclones para ,repenar la instancia, al 401'JIlll! 
D. lO. m'm. ti 
INSTR.UCCIONES PAJillA CUMPLIl\iENTAR LA INSTANCIA 
- GRAPE ~-\QUI :BL~,;aESGUARDO DEL milO O: FOTOCQPIA 
- RELI~E!I;ELA, Al\i.AQt:I)il"A O: CON CARACTERES DE IMPRE."IlTA. 
- RE},nT~4.LA UNA '\"EZCUlfPlJME:\"T.IDA EN b'N SOBRE T.~tA~O CUARTILL.l\. PAR.'\. QUE SOLO TE:.'\GA 
lJ'"N ,DOBLEZ. 
-~ CU~1PiLIME.'\"TE C~~DA APARTADO DE il:CUERJ.JtQ CO.:-ILAS XORMAS QUE PARA>C.IDA miO SE ~DIC.A .. ~. 
l. _ 2. 3. Cuando los, nombres o apellidos vayan acomp;nlados de partículas, tal.es como articulas, pre¡posieto-
nas o 'Úonjunciímes. en el'recuadro {)orrespondiente al nombre y detrás de él 00 anotarán las partículas si-
tuadas entre éste y .elpl·imer a,pellido y d.etrás de <!llas situadas entre el .primer y segundo apellidos. Por 
eje1I@lo: un individuo llamado .lOSE (nombre) :DE 1..'\ MAZ.'\. {primer apellido} Y DE RARO (segundo ape-
llido), sa eooribirá de la siguiente forma;" En ell'eeuadro 1: l\.L'\.ZA y DE; en sI recuadro ~; IL'\.RO. 
y en _el recuadro 3: lOSE ,DE L.'\.. -".
á. D. N. l., utilice una' casilla !para eadaguarismo. empezando 'POI' la derecha. 
5. La techa de tnacimiento se e:x:pl'esará con cifras, indicando IpOI' este orden: Día-Mes-All0 ¡(de este último • 
las dos" cifras final~s). 
A. "Yndieat Ayuntamiento. 
B. 1fidicar la ~rovincia a que .pertenece el lugar .Qtl nacimiento. 
Ü. y 7. Poner.e;l mismo que figure en su ilartida. de nacimiento. 51 ha fallee.Mo, -poner -una cruz aut"" 
del nombre. 
C. -Indicarla prOfesión u ofielo !princi.pal. 
. 8. Si el .padre >{>s roilitar, -ponga un 1, si no lo ti" un O.' 
9. Si está soltero !ponga un (), si casado un 1, si vnielo 1m 2. 
14). Poner la cifra que corresponda. -' 
U.En e.l 1'oouOOro, eOl'rl'sp(mdiente se pondrá 1, 2, a, 4, ó 5 de neuel'llo con Grupo .en que está encuadrado el 
aspirante segtln la siguiente esenIa: 
- -Cnbos 'Priml'ros que hubieran obtenido .este gl'u4a antés dG la te6ha da publicación de esta -convoca· 
toria: Grupo 1. 
- ::Restantn ·pel'~ollnl de tl'rlJ)tl en filas. 4el Ejército dil Tierrll, Guardia Civil, Policía. Amla4a., Regimil'lI. 
to d& la Guardia. d& S. ;M.: Grupo 2. 
- 'Restante'persO'nal de tro.p& de las FU{lna& Armllda& (MarIna Y' ."'!l'e.) l Grupo S. 
- pp-l'sonai que haya enmpHdo el Servicio Militar y sargentos d-& .complemento que no tengan eon.f.¡;W, 
-con el Ejt'rclto por cumplir en ~l momento de su lncouporación a.. la Academia: Grupo .f.. 
- Personal que ,no haya ou~nd() el S&rvicl0 Militar: GrullO 5. 
12. Ponga HU () si no tlen~ lWneficio de ingreso Y' 'un :1; sIlo i&lene.. 
O, De beneficiO' de. ingreso., _ 
13, Ponga un O si no Pc!'tclleco a. ningún Instituto Polltóenlco del Ejér.cito de Tierra, un 1 si astá. en Pl'illWI 
o segundo -curso 111+ ulgllnI'Ilstituto PolitéCnico y un fa sI está. en t.e1'c&1' curso o .es Cabo :Primero Es¡)\'> 
ctaUsta. .. 
E. ,Poner lo que COl're¡:¡llondn. <'.on aata dirección mantendrá cOl'res.pondencia la.. A. G. B. S. 
F. Poner loqu!! OOrres.ponda • .con esta. .dirooclón mautrmdrá COWl!:;,pondeneia. la.. A. G. B. S. 
G. Poner €'JI .nombre do 10. -caUa, !paseo o 'Plaza .precedido de 111& siglas 'C.P. o AV., respootivamente; sI el 
domlc1lfo (!Sta. e<n una tro.vesío., -glorieta, etc., hacerlO' corlstar de manera abrmada. 
H. Nl\mero d&1 domicilio. 
J. Número del 'Piso. 
;r, Caso de q-Ufl la .ciuda<l esté d1vfdida ,en dl¡;.frltos postales. 
K. FIlES .M.IIl,l;'I'AlR, DESTH\"O' ACTUAL. 
L. GraduacIón cm 'la d'f'C'h{t d& ,pubLicación de. la. convocatoria. 
M. Tl;¡mp<> d.e srrrvic!o desdn SU ingor.eso en 11l1ae hasta la :f·ecl1a de ¡publicación de la convoca¡f.oria. 
N. :Ponga la l!.lg1a () siglas oOorraspond1entl's. 
P. Q. R. 'Y' S. Datos.oe título Universitarto Q grado medio si 10 ,posee. 
T. Hodenr con una Unt'1t eurtms Siprobados. íComple.tos o titul<ls obtenidOSr. 
n. En 10l'l recuadros 'COl'1'espondiante& Y' ~n el . orden. d·e !'preferencia elegido ,por el liSipirant.e. ·de 12illlli!ll'· 
da a. derneha, anotar los códigos corr.eSlPondlpntea ti. la ~A o RAM.A DEESPIEICilA:LlIfiAD (con tltu-
laolón oSapeCf.fioa} aqne «1'5on .pert.¡>.npcer. • 
lMlO6digo& eon Los. g.i¡.,"uiantes: 
(1((. ,Es<!als, de. :MANDO. 
OO. E¡:;(}a~a. «" IFl."'lI'¡¡'J()IM.11S1'AS 'Para llqtltmas. ·Rama;¡ que no r~ule.ra.n titulación eweo:!!l:ica. 
oa. 'EMft,lo. ,(JeE5I!)¡'.¡!!nll¡,;Ülllt mAMA litE íeIJEC'J\RONliCA(1). 
04. ·E5ao.1!L dGESlP8ClaUsf,o.s. tRAMA. ¡DE AUT.()iM{)oClON '(~). 
01;. Escala de EWe.cilllistlls ·11.4.M.'\ DIE éM.ECAN-lCA (3), 
OO. Ewn.la d~ :Esl}'H'lela.lf¡¡.tns RAMA !UiE .EL'FJC'l'Rl¡(jlDAD (!lo). • 
m. Es(:tlln:dn B5Ipe.clIlU¡;fas nAMAm~ DELiNEANTE 'f>110i'1E'1C'1;Jl8lI'A (5<). 
U .• Poner el i.d1<lma. 
V. Poner una flrnz. rmln cfli+l11n cort'('iliPondienlv. 
Requieren la tlt1.tll\<11ón (lOrl'el¡')ondli.'ntfl 1\ la Ji'nrml\Cl!6n ProJ!el>\!ómll -de '1.0\' GrAuOl 
(11) De la nama dfl l'¡!C(11l'!c!dad, Efll\(l(Jlalldlld Electr6nloa. 
(2) Pe la nU!l:'l;!I(lr Automoción, o.lidad. de Meoánlco. del Á\ttom6vll ~c'le Eleotricldad del Automóvil. (S) Po la Rnmn. fiol MeUll. 'F.All de Meoánlca 'Y de C(lDstrucclonesMetill!eas. (4) Oe la R.amn de T<:leetrlc!dad. o.l1dad. de F.leetriold&d. . (5) De 111. Ram¡í de Delineaoión. Eilpeotalidalt de llelineantc. 
NO'I'Á.-ElS aconae3abLe que se elija el ma~or n1lmero de Escalas qU{;! permita ¡a tl.tUlación que el ()pos1tor pOlea. p~ra 
evitar quedarse sIn plazil y perder un ai'io . 
. - (Del B. O. -del Esta;rlo n~lm. 13, de 164497&.) 
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INFANTERIA 
Agregaciones 
" Por necesidades del servicio, se 
prorroga. la agri.'gación conce:lida 
'pul' Ol'di'n de 19 de septiembre de 
19';)' (D. ,O. núm. 2~1),por un plazo 
mt\ximo de tres meses a partir de] 
28 de enero de 19i'8, a. la Secretaría 
üen:WM ,del Ejt1rcito, al coronel de 
Infantería., Eí'cala. activa, Grupo de 
.,D""tim> d~ Arma o Cuerpo». D. Mi· 
f,tul.'l Altura. !'.far!.ínt"z (4086501), dl.spo· 
ltiblc. (11 !a 1." Ragión Militar, plaza 
dí' Madrid. 
El C(l:,(>t'1I "sta. agrega.eión se pro· 
tllh:i!'1\ a !lfnlmit;eulllente al finalizal 
¡¡i1'lm plazu. u l\llt¡<,i'l, :51 1& cOl'l'eí'-pou· 
diera dt>stlno de cunlquier cíll'.leter, 
Lo (lUt! ~,,, ¡mblieu. n. -f'Cectos Mi 1)(11' 
Hilm dt' t1.OJtt!llQml'nto d(' sueldo que 
lHIt'dll,COrrt'spOfuit'l'Je. 
MadrId. lli I¡~ P'l1!WO do 1978. 
Alml.AnF.NA ílmON 
POI' !I"'~'1iÍílalfl\'s d('1 servlc.lo, fI{! lll'O, 
)'ro~'l In:lAI'(lgn<lil'lIl ilOlIlH'>(lIdt~ flor 
'Ol'dfH dt! l!I *. lI!,¡,tit'mhre de l0n 
,n. O. W'lm, 241), rlO!' un '!llllZO de 
m(¡xlmo de- trt.!fI me-et's, a la ;Junta 
Jt¡'¡.:'iullul dll Cllllt.rataelóu de la 3,& !le. 
~l(m Militar (Va!C'fl(:la), n.l coronel dJI 
l·lIralltt~¡'fa. Eseu!;~ aotiva, Gmpo «ti 
"BN\tiIlO dH Arma ó Cuerpo-, D, Josó 
{lallach Rajado! (4073), <US·pouillle cm 
Jí.I.' ;tll n.¡'¡d(1ll Mtlltar, plll.z.. . dl:' Va.. 
l<!-nela, 
i<:1 t.lt'!';¡. (>,u esta ngr.(}gaclón se pro· 
dw¡lt'o. nutomfltll\u.rrlPutti, 0.1 tlnaUzu.r 
di<.:lib .plnzo, 1) mItos, si lo CO!'l'C5<pon. 
dl¡¡ru. -destino dfl (llIalqu1ei' cllráct!'l", 
1.0 (fUtl &e tlllbllll!t a erratos dl'l p"r, 
(libo -de complemento da suoldo que 
¡lUMa <mtrN;.ll()IHJ.(!tle, 
:Ma{ll'id, Hi d(l tJfJel'O de :1.978, 
AROZAUENA fHnóN 
PUl: tleoegMo.dell ,Ile! &Grvln10 1m pro-
}'I'tlj.mn 10.8 u.gr(t,ijIl(¡!OfJP8 C(mtw'd!dna 
Il\ll' los Ol'dr,lH'lI ¡¡Ul) 8ft (l(1!1t'.lgl1UI1, 
'PUt' Uli .¡Ha:t.n mtí:x-htm de tres mO¡lefl, 
l\, llh ímrt1t\I~ItHll\ que &e indlell.tl. a 
lag jf1tt'l:l ~l{) Jn,fnutt'l'fa. qu~ 11 lmnti· 
nUf1.ch'm ¡;t~ t'l'lrLUlalla.ft. 
"t(;(}lrlt'l'fI() MU1ta:r ftl' Ctlrf''ftJlI 
t:U1'OlH}l ,(Ir. lnflm:fíarírh Escmlu. It'uti· 
va. lünpndt) "l)íll'fclno de AUlla. o 
(:\1('1'110, ,cUplnmnL1o de Eatni!lo Mn.y01', 
d(H( n 1 n al' ,rl () GurcJl1toren¡)¡ Zo.lbu. 
(lHl2), .rlIR'!lonlbln 'Nl la, 1," R(l.gtón Mi. 
lit!u" ,.[lI ar.a.do C:ÚNll'ClS. Prórroga 8. lo. 
ag!'C:guc16n oOn<\(!dida por Ol'QÜll du 
:n d·n o,ctnbr~ de 1Q77 (D. O .. núm, 2)0), 
18 d-e enero de 1978 D. O. mimo H 
,.1/ Consejo SlI,Immw dt' JIl.~ilcia 
lUlu' 
.'\li.llUtUlítO del Ró:gimiento de lnfa.ntt'l'ia 
Coronel dil Inlanfi'l'ia, Esoala acti-
va, Grupo de «Dentina d,;,>. Arma o 
Cm.'l!po», D. Manut'l Baturone Hí?l'edin 
fi\W5), disponible en la. 1."- Re~i(m Mi· 
mar, pInza de Madrid. Prórroga a la 
agregación conci!didallOl' Orden de 
19 ,de octubre de 191(' (D. o, mime· 
ro 2,i1). 
El cese '<,n estas agregaciones se 
prGducirti automáticamente al finali· 
zar di.cho plazo. o antes, si les co· 
l'l',"sopolldie1'll destino de cualquier ea· 
1'UOí61'. 
Lo que se ~mbliea a efectos del per. 
cibo de complemt'llto ds sueldo que 
puedn corresponderles. f 
Madrid, 16 de enero de 1978. 1 
Matrimonios 
COl! lU'l'í.>glo a las Instruccio.nea. &la-
l't~ I'} .u1'f;u'I'l.'nllo .¡JI' la 1.l!y dI' 1:1 do 
lIovimnhra díl JfI;·7 (H. n. 11 (l1tl. 2im, 
"Il eOHfl¡'de ll-cmwla .[lm'u, (wuf.l'aer mu· 
trll!wniOíll J(lf(i y oflciul de I-nfa.n· 
t(lI,ít~ l'ttln<i1omtdos !l cOilt!nunción. 
COl'o,tI!'l (E. A.), 1). ;rUlLll AI'ltH'n:l6. 
l'i~ {iUll'¡~;t (O'MlY.otlO), mm destltlO ('11 
l¡~ Hulllllí:ilWOcióllde. 'l'l'0'l)n.$ y StH'. 
"ir,lus dt~ C:tmu'ittfl, cou dolla Maria 
'l't'I'I'H¡~ Ahl<llIi (huI'vlt, 
'J.'llltilltltll (lo (lun~1l1(JnL(mto D, Jmlt1 
~lí·I1C!lt'¡; Al'rvulO (f,tI'1líll., ¡l{NI .k:<thll1 
,m 1'1 Hl'¡.ritrtÍ(lllto dI!, tl1f1wt\lI'Lu. Muf.u· 
;¡·¡~¡1.hl:l) llavÍít uíttIí. lO, {JOll (Inflll. M¡¡,. 
l'f!t Jnl<ril,1. '¡'m'l'ti )! UUI'r,flt. 
Madrid, 1:1\ do <tHHII.'O du 1lJ78. 
AmlXA!\llNA {tUlON 
Va~anteg de mando 
UlfiiÓO e, tipo 7.0 
Pl'óximu a ¡pl'oducirse la. v,fl¡cante de 
e,marias n(¡m. Sí} (Las Palmas· de 
GltUl (:a,mtl'ia), SG mmncia ,para set 
Cpilit'rta. entre eOl'ouCles de:l Arma. de 
111 [a:lt,l'ia, >!le la Escala activa. Gl"u. 
po de .. :\I3.nl1o de Ál'mM", 
Documentaci.ón: l'apeletade peti. 
ción de destino y Ficlla-resumen. 
Plazo da .admisIón de peticiones: 
Diez días hübiles, contados a partir 
<1<'1 siguiente al (le la pUblicación 
d6 esta 01'd~n. debiendo tenerse en 
cu¿uta lo 'Pl'<lvjsto IOll los al'tículos 10 
al 17 d~l Iteg'lamento de prOVisión de 
vacantes de :31 de diciembre .::le 1916 
(D. O. núm. 1, de 1917). 
Maflrid, 16 de ~nero de 1978. 
AnOURENA GmÓN 
{ :1 a:-; e, ti.JlO 7.(; 
PI'(¡XIIllIL ít lu'o<!luelrsa la vo.cante 
dI.! lIItmdo dfll íitu·po. de Fuerzas Re· 
gUhLJ'tls -df~ 11lfautGrfn. Alhucemas mí. 
nwrn 5 (Ml'lilla), !I(~ a.nullcla para sel 
cullilwta "lItI'!1 (lOrolle!í1S del Arma de 
hlfHllt¡·I'iU dI! la J~SC(lltl, .íl.ctlv{l, Gru. 
po dí! ~Ma1!l10 dt! Al'IlHU;lI. 
DOlmllllllltu.C!(¡.u: PlflH'1t~t!L da ;peti· 
ción dI! dtlstlllO y fliehu'¡'(l!lumen. 
PltLZU .¡lt> udmlsión d& 'Pc!t!{lloncs: 
muz >díasllt\.b!lOI!, conta.dos a pn.rI;fr 
~1[!1 ~!-:.&ll¡t'nt(J nI ¡In la publicíwlón da 
(1!-ita ()l'{h~tl. dllbltmdu t¡·UIU'SO <J.ll cuen· 
1;L Jo pl't'vl!-ito !lit los ttl'tftmlos 10 411 1'7 
dtJl R(1g1u.mento !'pum .llLtprovisióll di: 
\,'ll.Ct1.ntcg dv :n de 'llieicmbre de :t07li 
,(n, O, tl1lm. 1, dI' 1U77). 
!\1':l.¡{l'iti. IH tltl t11l'1.'l) (h~ 1978. 
Mandos 
!'CU'i)' (lUlll'j¡' la VllrJlU1trl dn mlliUri(l 
do la. no.1Nlf'I'U, Ht¡.¡.\t!l' d(} l·'lor. 1 dr' 
P¡U'(l,(luldIAtrtS (AJcl1l1í. (la Htmo.ros, Ma-
drid). fUlu.nuínd,tL ,P01' OJ',den ,de 10 de 
r¡()v!tlm~)l'·e de 1077 (n.o, rn1m. 257), 
clallO ,n, tipo 4,°, 11~ ,destina, con, ea· 
rLÍ.ctel' voluntario, al tt:>nicu:lte coronel 
D, O. m\m. 14 
dí) Iufahtl'rhl, E$,~tllti aetiw, Gl'l~P{\ 1 ie:;,. ,del f:um·t:l GOWl'O:.l d" la n.l'igo.- J G¡n'~~ la docunHl~tadóll el. G(1)l\'l-
.. 111 ,,'-Iumlo di! Al'mo.slI, n. !·'<tUCI'lí.lO ,la ¡l~ .lnftultt'l'¡a :.\1l'oamz:atl:l XXI, oonl no :.\Il~¡t¡¡t'dtl :.\Iatirui, 
'C¡rui~'(i.. timuíUo;a ~tl1$\)), aymlant.,:. ant,¡gn,'¡la\l de,\} Gil enero d,' 1~.7S. en ¡Madrid, lu de enero tI.' 11>78, 
¡J~eam!}tl ufl G.'¡wl'(ll d .. Ilivisión, di-' nwan\.e d:.lnfalltl'l'ia. ela;;¡j ,C, n-
,phmUldü ..¡" Ei'tUtl0 :\layill', D. llill<U" 1
1 
po (J.(I; qW2ílo. dls!Jouibl,;¡ t'lí },t guar-
\to Visit'l-'" Aizpnl'u. Estedestiuo pro- niciúll de. Batlajoz y a<:ll'l'gado a ~u 
.(im:)\, i'ontrtwa\~al1t¡>, :tefual dt'stino por UlI plt\ZO ti" seis 
.!\(t111rid, 16 de Nlero de :19t8. \ lUli::!,;íF, Shl perjuicio del de¡;Uno que 
I yoiunf:ulo o forzoso !lUt-da eOl'respon-YJWA Ih>DRÍ(n,¡¡:z deI'le. PCll' apHeaci.ón d~lo dispUesto e-n t}! 
!t.::al ,Dec~·¡;to-Ley nítm. IOj1976 y Or-
den <le 5 ue agosto del m~í:'mo año 
:nIARIOÚnCIAL núm. 1'm:. sobr~ am-
• l' Esta. \"uaaht,e. eOl'l'¿.spon4e al tUl'no 
de .aseEn::oos. I ::.\IMrid, 16 d", ell¿rD de 1918. 
Condición de destinable I 
J;>",' llab"llü solicitado 'Voluntari.a-! 
m¿n1'" y en las condiciones que de-
ln'm:na el :u'tIeulo 11, ,a¡paltado b). 
dl:\i R~glam",nto sobre provisión de 
\al'3ntf'S dE' 31 de diciembre d~ 1976 
! D. O .• mimo 1, {le (,nioro de 11'71), se 
le'couct'de la condieiónde de¡;;Unahle 
t\ 'pal't!l' d1' la. feoha di' la fmbliC:h~¡(m 
d.e ('~ta Ol'dm al ea.pitún de Infalltt'· 
1iu, E:;ra!;t tvtiva, tirupo de .. M:u!do 
dt'< :\l'm:l~.. D. 3uan Navtll'l'G 'rejo 
(9~tS,1), d,,:<timtdo (in la quinta Cireuns-
,:l'ipcil'llI d,' !as ¡-Ufl'zas de la. Palicia 
Al'mi'uta, guarnición de ZOI'agmm,y PI! 
.. S"l·\"¡e¡o~ t>:"lh'dat':;~, r.I'UPO di, .nt'So 
hlm tk tan,,'V'¡' Mi:iWL 
• :\t¡¡'!l'id. m d.' \'lll'l'l) de 1Gi8. 
AROZAREXA GIRo;:>; ni::¡tia, y vista la solicitud formulada. 
por D. Fl'3.ncisco t<arcia Tocino, que 
__ "causó baja en el Ejlircito siendo say-
o I ~¿.nto de Infantería, como consecu¿u. 
'. 1 e~a dE' la cond~na impu<lsta a lacans::\. 
PUl' t'xist!l' vacante yreunil' la" con- llúm81'o 1.526, se le con ceJe el pase ;. 
diddne;; í:Ox:f!idas en la Ql\."lende ::SO !'eti.rado a los solos efectos de que por 
do:!' enero de 1936 :D. Q. núm. :!;};, se H Consejo Snpr\?mo de Justicia },tm· 
a¡;cl"nde. al eml)li'o élue se espt.>cifiea tal' se fijen lbs llabJ-res pasivos qua 
al suboficial de lllf:mtl'l'ía que a. con· puJ!eran c.tlJ'l·espu~lfl('rli', confonne 1. 
1inuaeiihl se l'",lt\Cfullá,qu"da en la hs L,-'y;:,:; de 1'2 dt>julio de 19,ID y 13 
fiifuación '! gUMniciullque ,;e indica. de diciembre de 1!)~3. 
.4 lItigada 
1'4;II';JI.'lIfo ,(¡rhurro n. Fetit'in,w Har, 
da ;,;almrro (lM;¡l, d" la~ ¡·'AltE1\ 
Ba~!· (;"llh'nlizadn. "11 nwauh' dI.' eual· 
.¡Hit'!' Al'ma, l'1a~,· t:, tipo U.\!, eon all-
tl;.:íllllatl tlí- !. d,' Nwl'O de 1!17¡;1: Illlt·· 
lI=' díslHmlhlr 1'11 la ',:Il:íl'lllciúlI 111' t:ol· 
Cm'5t> la doeuJUl'lItat'ión l'l Hobií'l" 
110 ~!mfal' de :\tttd¡·id.~ 
.:\tatirid. 16 de (,nl!!'o de 1\l18, 
¡¡h'mu' \,iI'j(¡ (!\:tntll'íd) y a¡,ll'l'~·a.lo i~ n 
l\iU U"idad {.!l' pr/w,'fl('ucia POI' UII ¡¡la. Ingreso en la &<8&ala auxiliar 
":0 di' $,'í" 111;')\,')\, ~it! fkl'JuinlO el!'! . ' . I destino q\1¡'~ ,'oltllltai'ío 0. (Uf7.0¡¡;O ¡m,', 11:,01' t:~lliHr y,;c:tntl.! y l:eun~r la~ mili· .1,1 liYrttl'llOlHhl k. ,¡.:,.,t¡> U:-;CIHHiíj II{; I dil.!f1U!f1 exlg1<luli 1:0 el .trticulo 71 del 
lH'uduci' VlW;tllü'p:lIa ,.\ \lSCtHll'iO, lt.:¡,;lullIl'llto llrovl~ll>n~l ¡m.m. ('1 r.'nlu-
l'~1I :illl!cnclón dI' lo -lI$1pUi'Sf.O en el 
:tl'tit:uln 1.<> di' la Ley 41/1977, de 8 
!l~ Jllltlo (n, O, 11 (lfll, 134), se useitm-
d& 0.1 empLeo di! tlO;plttln,CGn antl. 
gilNlad d/l :11 dt, QI:fu-prc dl' ;J.975. al 
tnnit'!¡b, dI' Jllfallf.l:I'!a. Escala acti-
Vil,' GrUllO dn -Mumlo de Amlu..'i-, 
dOH Carlos Molla Ayuso, !nllecido en 
acto d¡\ l'Hll'vit!lo Id día. 31 de <lctuDre 
dl' '1975, I'n l:L plaza. dB Smat'u" pu-
bllcn.do dlc!t(¡ fftllC!clmh'nto i)or 01'-
€ten eil'l:uhtl' db 10 J!! lwviembl'o tie 
11175 (!l. >ti. nl'nn. laMí. 
El (;O>lIl'\'jo SUIU'l'lfW <lo Justicia An· 
lIta¡', !HU·(t 1'1 tWiialtullltmto del ha· 
tlLu' 'IJlisivo fIlIe COl'reSlwwla. {'·on nt'r~. 
/JIu al 1l.1'tlculo 2,0 do la citada 
¡,ey 41/77, 
Mtulrid, lli de enC!I'U de :una. 
AmlZAnENA am6N 
• 1'01' 1~'Xi!\til' \'ilmulta 11 tfllWl' mmj'pll. 
da.s 11\;; {1(¡lIllit:íOiIt'í! que detlll'mhlan 
1M 11¡t'yr1K Ile ';.'';t dt' ¡UII!emlJl'll di) l\l;¡j 
(DIAmo ()!liCIAl, !111m, l.!¡¡~1 'Y 4/1!J72, d\t 
~Il d(~ fl1bl'l'HI (J), O, uúm, ~l'{)), y {h'úe-
110H d.n :11> (It~ "Ill'I'll dn 1\t:,{\ {¡j, ,O, m'1. 
m\~!'{) :!!I) y U (jI' 1111t1'Zn t!¡¡ in7:! l(llfAHW 
í wn:w. 1U11l1. ¡¡¡¡l y ,al' ,¡WUlil'U() I~Oil lo 
dl~pun¡;to \'l! In tI'tl11l>\ltO'l:ln. iUl'l.llJtIIl. '11\ 
la. I,I'Y 40/Um, fH:Jl' lllilí!i!' .cumrlklo lit 
¡¡düd tIí' (\!nmu'H1.tt y o!\ho tí110S ('1 dl¡t 
V du NU'I'!') ¡J,' 1078 (l! (mplttiu n, AlI~Hl 
Uallml'l'tl, Al'I't'HtllL ,(:lO;)lAi(Xll, se u.scl'un· 
de. al NU!11i'tl lIt! lH1.pltÚlI ml"íllm' da 
[,nfullf.u'itL 0.1 ten ieuü; de la 'cltauít Al'· 
roa y ¡Escala D. I:ázal'oFlores 'Mm',,· 
?>.tadl'iI!, 'H; (ht ¡'W'l'tI dÍ! Wi8, 1¡~l!t!lmtl) t~d voluntarmdo éll (,1 ¡.:.jM· ¡"w de Twtl'n, :tp¡'otlndo POI' Ord'!ll 
AttUZAHr:¡'¡A Gml'lN d,· ;10 dI:!' ent1'O dI.! 1900 {D. O. ml· 
lmll'(t ~:}\ modlfl!:adn Jlor Ord('!t dI' ti 
lit' H¡¡II·~.\J de 1Ui:! ;IJ. O. núm, 00), se 
(.()w:\'!l¡' d lugrc,;u .. 11 la ¡';;\cula <.tu"i· 
BÍl:jas 
Rt:>glW comunlm'Í l·l C,~llltáll G,mo-
¡'al de la. !j," ,Regi(1lI ,:\1ilitUJ', fallt!ciI'1 
t!l dla 'e7 df~ dicil'mbl'C' di' 1977, 1m la 
plaza. ,¡ll' Vu.lenclu, el tlmiellte ttux!· 
Hu.I' .¡le fllral1terlu. D, l"l'allclsco !t{IlYIlS 
Hóm~z;;¡5!JfJ;. qU& tenía su fla¡;tlflO (!Il 
¡tlc Amulllmlu. General Militul'. 
liar, (~olt ~l emplí:o dí! t!\uhmtl! amd· 
lim', a lo;; snboficlallts df> lnfu.I1t&ríu. 
que u. ~;olltiltuacjóll l>U relacionan. Qu~. 
dan !lll la i'iltlla¡¡iólI y guamlc!óll qlll! 
S(t ludka, 
:-;ubtlmllll1t" .n. 'Plora-nc!o (h'1!uez: (l¡Lr-
I:ia {iWW¡, del Gu:bl'él'!IO Milita!' dtt Na· 
v¡u'ra, elt vll.C¡mtíl -tle cualquitJl' Al'ma, 
1l1a:iíi .e, u.po 9.°, con lmtigütJdau d(~ ;¡ 
(.!ll tttHlI't) de. 1!J78; qUl!.da <lisponihhl 
'El\ita baja produce vacante qll& 
l'J'¡'1I1HlIlfll' ul turno '¡Ie uscenso¡;, 
Madl'!tl, 16 de pnero (le 1978. 
en la l,mtll'!!!c!(¡.1l dl',d>nmplona y Il.grl'l>-
CO- gndo alCentl'o de pro{wdencla,por ua 
pInzo de 1\('1:,; UH'!kll, sin pfrrjulc!o dp,! 
¡{¡'litina <¡UP. vol11ntlu'10 o ·rOt'Zasa pm'· 
da (:Ol'l't.spol1<ierle, Escu.lafonnn,do¡;e 
,,"On el mlmem ¡.:viS, a continuación 
lit'l tt>llll'nt!} .auxllht1' ilJ. 'Colí'donto 'Get·, 
AnOZARENA H IftÓN 
l.a Ordull d (! 7 de .abrll dr; 1U:{!j <ID'lA' 
mu 01'11.:11\1, W'¡lrl. ¡;:m), ,111H' In tItIl' mm· 
¡;t'¡ lJaja l!tl 1,1 EJI~I'l'Íto el 11l1tO'IHlH6 
:-III'¡l;uotO tlt'lurallt,E'.t'(U, ,\), f'lifll'O C'J' 
¡¡¡¡!10M 1!'(')'('1., <tlll'du, tUUlllitula ¡jI! ~l 
l'\Ql11.h!o .rlu 'l!t.H! PUl' ItpUmu:\(lI1 dQl'1'l.a''l.l 
l)f1(l1'¡'tU.l,.,flY 111'1111. lUrHJ7n y Ot,(h~ll .16 
:¡ do Ill,!t)iitll lIt-¡ 1I11¡.;ltW :.u'in (l). O. 11\1-
UW1'11 171l). 1mlm' .¡IIlUl i¡.¡t!u, );\\ ¡ti con· 
\H'11I' (l.} '!HlflH ,11. ¡'Hllt'¡1,(!n lL 1m! I:IOIOli 
(~r(!Ilt()li a'll quo 1)01' ('1 t:llWH'JO Suprt!· 
In\) de Just!ula ,MlIltUl' SI! fIJen lOí! 
hal)t~rt\s rHI~lvm; 'f{Uíl ll11dlel'ulI <lo!'¡'es· 
POIHlt,l'!!', oontúi'Uw a la;; ILe.Yl'd ,da l'.! 
de julio de 1l)1{) y la dé dtcll'mbrc 
de 1fll~:.1. 
vlg(¡t¡ ~nlltos. Elite ingl'(lM en la. EIl· 
ca.l.a a.uxltlar ,no ·prnduce VMunte paru 
el .as·censo, 
Otro, 1). Llizul'{J 'Múrquez Carroetll· 
1'0 (77íl}:l56), d~ In ,¡:nm.patih\ ICa.z:a.ca.. 
rrol-l od6 In Ur¡gHdt~ Pnramldls'tn, ("U 
VW:lallto uul Arma., ¡¡Iall¡~ H, tipo .f.,u, 
PlU'¡, lit 'llltH ss ¡;)dgI1Hl titulo !lIt Ap-
tltl!¡! IHtl'1l. el Mnndo ¡lo tJ.llJ.tladl'l'I l',t· 
l'!l.uu,f,¡j llo\l!tll, (lOIl ,¡mtlUÜl'lll.t1 dI' !) tí,l 
C'!W!'{¡ ¡JI' l1Y7S: .r¡uodll. ,tUs'!l()llJhlH l\U l¡~ 
gllll.l'lIl!\!6n <I'll Alouh1 (1n ,ltNlIlrt'1! (Ma.· 
th'lll) Y a¡.rt~~ILdo t1. >lU Hulua,u ,fin !lI'o· 
(,\tldl\TwJlt PUl' un ,pla21u !in ,wl::; mel¡'¡:!;, 
!'ln ¡Wl'jutcio del d('stlno ,qua voluntll' 
t'J.o O [orzollo ,puedo. >OOl'I'uspondt>rle, 
'EscalMouá:nd.QliH! con el 'll1'¡mel'O 4350, 
a continuación ,del antel'io'l', 'Este in· 
, 
18 de enero de 1978 D Q ú 1i ~-'--~~~~--~----l-----------:-----~-=" ,:,:..:fi:.;.:.::m:,..:::.-
graso En la Escala au:tiUar prot!u\1eo 
vaoantl1- que se de al ascensQ. 
Madrid, 16 de t1nerod~ 1978. o 
AnOXAREN! vIRóN 
~etiros 
Se, concede el pase a retirado; a 
partir del día 10 de junio de 1939, al 
sargento el;:- Infantería D. ,C1l'iaoo ~:Ion· 
talla Pérez, ascendido a este ~mpll"O 
.t)or mérit<ls d~ guerra" c~n fl.!ltigüe-
dad de 1 de abril de 1939, según Or4en 
de 23 dt' agost<l de 1939 ( _Boletín Ofi-
cial el",l ,Esfa4o» núm. 241), debiendo 
hacérSl"le por el Consejo Supremo de 
lusticia Militar el señálamiento de 
haber pasivo, si procediere, en razón 
a sus afios de servicio. 
'Cursó la dannmentaclón el GObier: 
no ~filitar de Valladolid. 
i},1'adl'id, 16 de enero de 19'18. 
AnoURENAGlllÓN 
Servicios civiles 
lO!lOn NU'íÍcti"l' ~f('eti\fo, con la. an-
tigu¡>uo.d tIUe se indica, a los surgen-
tos ~\'entunl('s de lnfant.ería. que 11 
eouthmación 8(' l';'lt\ClQnan, qu¡>-dan en 
~:tuación ajena al ¡;;í'fVieio ac.ti..-o. 
plement,o de InftHlh'ría que o. .(lOIJ;ti~ 
nuación Sí! r?!aeiomm, co-n antigüe-
dad (le Wl de enero. de 1518 y a ~l". 
cib1r desde 1 de f;;bfl,'l'O de. 1978. 
Del Ríwimil'tlto de 11lfantería. lloio. 
Con antigüNlad. de 15 de agosto de 1917N.;;ablc Xl?tuan mimo U 
.D~n }<'ermmdo Ambit Balbo.a. del Re· 
gnmento Cazadores >de ll\Iontmla Ara-
pilesnúm. 62. 
Don~ Pahlo Sastre GonztUez, 0.<,1 Re-
gimiento de Infantería Mecanizada 
Asturias ,núm. ;)1. 
>Don Bernar40 PérezFresno. di: la 
mi~ma Unidad qUe el lmteriol'. 
:Dl?nP¡;41'Oi:l.:Ierino Perez, del Re 
gllmento detlnfanti'ría 'Ordenes !\'IiU· 
taNs ,núm. 37.' 1 
Don Manui!lIbtulez Gabaldón del 
Regimiento Instrucción Lepañto 'de la 
Academia de Infantel'ia. 
Í)o-uFelipe Arrovo Hernández del 
l{I:'gimitmto de lllfantt'riu lnmem'ol'i!IJ 
{Id H.ey nlul1. 1. 
1~){¡11 Juan XtWUl'l'O Flores, del Regi 
nnellto delnstruCéión Lell::tnt{) de lil 
A¡~ndl'mia de Infantel'ia. 
_.IJ~HJO;;Ú Rool'fgul'zMiN'es, del Re· 
~ni.mento dt" Illfallti:l'ia Ordi'ilts 1Ifili· 
tnl'PS !111m. 37. 
nm Il'lltit/#I'¡illli de 13 de J¡f'plií''lll.llfe 
Sargento, de .conlplémento D. 1.e1'e-
mías Certtt:llln Al'lnas, un trie,nio da 
suboficial. . 
Otro, J). &baS;\;ián Pért"z H'¿l'llánd~ 
un trienio de suboficial. 
Madrid, 18 de- enero de 1m. 
• AnOZ!REiNA GIR(iN 
LA LE6ION 
!Retiros 
Por cumplir la ooad reglamenta1'1~ 
:-,t' dii¡p0tltl past'll a retirados -en 1M 
rt'eha~qltt' ti!) indir.un los suooficiales 
legimml'itJ$ qlW a oontitwución ss l'fI.. 
lueitlfltill : 
PUM 1111 Gmpo 4e «Destino .t@ .'\l'nnt de 'wn 
El dio. :.\ d!.i marzo .¡h· 1971:l, bl'i¡.{'ll,da 
j¡·;.floU{U'io U. JIJ:¡;(' Cl!b:HIH~a 'Torres 
(1741), del '!'I!-t'clo Gran <:Itllitu.n, (1 lte 
1.u t .t' :.t 11'111. o cU.Ell'J,lOlt 
¡'~n íJ:ll11cno16n en lo diAtHlIlSto Iln el 
ti.l'tteulo 3,0 de lltl.tey de :} dll n.hril 
d~1!}:j2~l), O. mimo &:t), por hubel 
Iltunplltln lo. udad l'C'glumentaria -en la 
tt'eho. 'qun para. endn uno so Indiet, 
pasa!l al Gmpo de .:Destino de Arma 
o Cuerpo» 'los jl'fns de Infantería, 11:5' 
cala. activa .• Grupo de .:vIando ({~ .41" 
mas., que a Cloutilmo,clón se T{lluclo· 
nan, -en la.5 situaciones, ,Region{ls Mi 
litares yplazus ,que paraaadn. uno ¡.J,! 
indillan; continúa,n en la misma.' si 
tllMión. 
COronel llonoro.rio D. Francisco I'I'iI· 
go Cruz (!lü13) , el día 12 .¡fe enero 
de 0.078. «En Servicios Civiles» ~ca.n. 
RoJi.dado) -en In. 2,& Reglón Mnttar, 
$lIaza de Sevl1ln. 
Tcmiente coro!H~ll). And1'6¡¡ IRIVnd11. 
lll,l.. nutra '(34M.}, -el ,¡Jía. '11> ,¡Je, e.m'ro 
d~G 1078, IIIEn Set',?lclos Clvn¡~!1» ,con 
MIMado), pl'occtlente de .'EH ;1':xPf>c. 
tativült, .(1n lo. 2.D. 'RE!g!6n Ml1lt,o.r.plll 
7,./1. <Ir' Sevmo.. 
'r'lmHmtp (ltl 1'0 n el hOnor,arlo D. J'.o¡;(l 
d\OltH,H'() (Mmu1..,MnntllJa(5Wk). 0{ dril 
14 de. N1Pl'1l rle 11171<, «En lSp,rvlni()~ (;1 
vilos» .(ClOtlIlOUdttdo), procedentn dll «En 
EXTH'ntlttivru, i11l In. 7." ,Rt"gló11 MlU· 
tru'. pln7.o. dI! ·)<lulamnnM.. -
Mtl.llrld,16 dll 1'1WrO de 1078. 
ArHlzAnHNA .fatlóN 
Ul,¡n'!\. c'!¡U' <curl1'pllmia11t.Q !l Qua,nto 
di¡\,pOncIU lpf! n.pn.rtados 3.4.5 y $,4.7 
de lo. Orde-n de, 12 de fl',J:¡l'('l'O (]r. 1íl'n 
(InfAlUO 'OJllCIAL. m1m. 37) se asc1~ndE\ 
al I'lnploo, 4I.es·al'gentO' de complemetl-
m .ui:l 2{i(· lIIarzo dI' 1!l'm. brlgll.d~ 
.llJ;.fiOliltvlo lIt l<'i'I'llundo" th~ los aéY¡1S 
BNlitf'z (1R:18;, cM 'l'(l1'l\ln tirlln Cnl)!-
(:fln alltlt¡iU'dad de 1:> (le 1wvitmf¡re Hin, J tlí' l.a 1.¡>.g:lóll. 
fíe 1ff1? • t·:! dla 2i d& abril de lU7tl, brigada. 
!)ou JpSUtI Alouso M'CWIIIII, dl"l 1\('141 
mii'ltto de lllruntel'iu, Mt'éltllizndn Ulid· 
Ru..'i núm. 55. 
11l/.fionnrlÓ iD. luan .(:ab"l1o Bvltrá.n 
!Jon l){iuwl'lO At'cí!dilmo {lemzúlez, {1t1a!,), d!'l Tercio {1nm Cn.pltt\n. 1 de 
di'1 Gro,po dí' r"u"n:as Regulares de i .. :t l.egiúll. ' . 
Infantería 'Mejilla mlm. 2, ·H1 t.Un 23 d/1 tt.1lJ'il d.- UJiS, brigada. 
Don :ruan l"rallco mas, dí' lít misma l¡>glol111l'lo:D. J.tattwl üarcia Mm'lde! 
UnidM (JUI' l'l ant(>.rlol'. (,lnfl), dr'l 'flll'clo OnU! Co;.r>itán, 1 .tu 
10011 íMlgu~'l 8áncllcz ·I,ópr.z, MI Ru· l.a ¡I,c¡,¡lóll. 
gimitmto d(l· ,1nfuntería na.dajoz m'¡· f:l dfa 23 de abrIl (1;' 19'm, b¡'ig~r.!a 
n:te¡·o 26.' \c'glounl'lo D. AndI'('~ .limónez Alonso-
,Don ¡Jlerniglo ;Nd,jsl'a Anllllz, del l?l,,,, {1871), de la Sublllspecclón dI) Lo. Le--
gllllií1uto CaZadOl'k!S de :Vlóntm1a no.¡'· glón, cOl1cNHt'!udolmlc. u partir de íll· . 
g{~JolIU. núm, ¡¡(l. . ' ella ·techa, Hl empIco ·de tenie-nte hOM-
1)¡H! .¡·'tl!'míl1 Gutitil'l'(;Z) Rlltuerto, rl&l l'llrlo: por 1.ll1CoÍltI'al'sa -compreruJfdo 
nt'g'lm1í'lIto Cazn.UOl'1'1I del .Mouta1in. V'.1.· elt fol 111'fJculo 4,0 dI' 10. Lf'V 44 .¡lp. 1977 
Hu-dolid llúm. (m. d.' ij de )u.n10 (I>. n. !I11nl. 134).' • 
. pon il"Nll'() MUlifel'l'nr C.ol1ndo, dI) la ,lel dril. 25 (\(' abril ~lH 1(177, brlgll'h 
lIU:imo. Unidad que el .unttll'lm', !G¡.(totlltrlo D, Antonio Mnt'h'l Román 
;JJou ¡t('1'lIn'mlo (lnraín.Cahl'am,s, duJ '(1825), ¡Ji!! "('I"cio Gran CIl.pltán, 1 !ll) 
Hngimiliuto ·Gu1.íttlol'CS <!l(l- Moutal1a fl'l i,a. !Legión. 
licia !I1'un. Gi, nón, G!'tLveltnu.s XXV. QU(!(lan .p&mlillutrs {lél1Utber pallivl) 
Mu.ül'!tI, 1i; do t11l1'1'O de 1m. r¡U({ 11!11 S~l'ln.l(> {'l .f:HW4i' jo Supremo {le 
JustIcia M1l!tUl" l/1'jJvia rn'optWlf:t r¡¡.., 
AnozAHENA GmÓN gllJ.1Uéniul'la 'r¡:t1(l >.\(l r:Ul'l\tlfli a dfello 
Alto ,r.pntrf), 
!rrielllof¡l 
(jO!! IU'l'flgt¡) a. lo .qU[1- dl"t~rmlml. tll 
l111o.rtudo ll) ~JI11, nrt!c.ultl 1,11 ~lt 1ft I,;;¡y 
1 t:\/1*l, ~t\l '2í!I 4Ü' dlalemhl's{IIl', {l, m" 
1I1'l\1'1} :iíO'¡¡¡, I'l ¡u't.f.tlulo 5," ~1(1 di,;l¡¡1I r~{1y 
Ultlltl!f!flllltlO' ¡POi' la l,(!;y 'KJJ/73. d¡' \.':1 
d.fl j,u!1()' ¡(.n, ¡(J. m~m, 100.). j,n {)l'(lml 
dG llI'l de !f.1'lwtll'{)1 dn tlM7 (D<. (). mím'l'· 
1'0' /Sflh lf1.0t'~h'n ;(in 2, d,s Ilovl rmhra 
de 10#7 {n, >(), .¡n'!Tu. t!5G) 'Y' ·(ll'mna dls· 
po"ic.lontl'B; (lomplemmto:rlas, y .previa 
tfll,oaliz(l.olón ,pOI' la. lnte,rvt'na1ón, ¡;.e 
oonee<den, los trienios. aellffil1,lubl'llS que 
S'So .i,ndi~a¡;¡ a Ioe, sUbo~l>cHües de ,como 
llV{ndrld. 16 de 1~14!'1'.llJ .¡iH 119'78. 
CABAI,;LBIUA 
Vacantes de .destino 
IAt O¡'d¡>n d,c, I:~ d('l Mtual en. o, nll-
ffiwro la) ¡¡.el'en1::iiflcn. ;(Jomo siguG: . 
'Pñ.~Í1ia 1!l5,eolnmila lwimera.: .. 
D. '0. núm. 14 
Don<le di(l~ : _Sllbh'lliente d& la. 5,-
Región l\Iilitul', u.U 
mn ·OllfCUl. núm. 153), se aseiend\}lt <). 
los 'ilmplCJos 'IU\! fHl.1'tl. tladt1 uno S~ QS-
pecifican, (lOn ti ntigüedad lte ,12 de 
tíllHl'Olhi 1\17S, U los jefes y 'oficialas 
de Al'U1101'Í(t, Escala activa, Grupo :le 
,,).Iamli.l d¿. Armas" que a' continl'lQ· 
oión $~ l'tJlue¿olltm, qmxlando en h 
situad(nt y gcltll'lliei611 que ::le indioan. 
¡pece ión Genel'ul de las Fuerza.s de 
PoliOiu, A!'Iilti'ÍÍa.. 
Dt'i)? dI'e!!': -SUbinspección de la 
S." n,:¡,ri6n MIlitar, ... lO ' • 
Mutlril1, 17 do enel'O de 1973. 
ARTILLERIA Comandante D. Javier Ul'eta Gómez de Tejada (3224), del RE'ghniento :U!X-
to de Al1:illeria núm, 30, en vacant¿ 
Ascensos del _4.l'ma ;quellando disponible .en la I 
guarnición ~ de Ceuta y agregado a 
!Por existir V3.ilallte v reunir las con- .. il.cho 'Regimi¡mt¡) por un plazQ de seis I 
diciom:s exi!üdas e<u la :Ley de- 19 de mese~ sin ¡perjuicio del destáno que 
abril de 1961~!D, O, núm, Si) X f:'l Real volwltario o forzoso pueda ,correspon-
Decreto de 13 de< mayo de 1917 (DlA- derle. :Escalafonándose a continuación 
mo OFICIAL ,núm. [55}, sé ascienden a de~ te-nie~te coronel p. iIgnaci,Q Mo-
los ilmpleosque. para cada uno se €'s- yano Abolll. con el numero 3362500 :en 
pecifican. con antigüedad de 13 de el escalafón. 
enero de 1918, a los jefes y oficial",s Este asot'nso pr{)duo& vacante que 
de Artmeria,EscaJaa~tiva, Grupo da se da al aSGení3o. 
-"tundo de Al'mu':::n. que a continua· 
eit"m ~e l't'laclonan,quedllndo i!-n la 
situación 'Y guarnición que se in-
.iican. 
A coronel 
Tl'uhmtG ctltonel ,D. M'015¡'1S Andrés 
r.uqur (181m. dP! HeglmlNlto dp, AfU· 
1I1'1'¡fl. di! Campal1a flúm.~2, en vi),(lItl!· 
te ,¡M Arma; qUI'da.lldO dll'lHmiblíl ItU 
la gllarnh~!(m r!l~ -r.(lrdobll y ll;,tl't'gudu 
al Gobierna Militar di) dIcho. ,plaza 
por un plal.o dí!- $('15 meses. sin ·pe!>· 
';1I1clo dd d""tino que voluntario () 
tOI':':OSO pueda corr¡'¡;pOlldtll'I~. 
F::>il> u,:r.;'nso pl'oducl): Vl1llllllte q'UI" 
SI! dlt al USIWIlSO. 
,4 tmiento coronel 
Gumawlnntf', dlploma<lfl tlo Estado 
Mayor, ,H. l';mi!!uHt>rmidll Hom111-
guez (33ü:~),dll la Academia de A'l'ti-
11tH fo.. 1m Ilnl!ant(~ 111'1 Arma; quedan-
do digplmibl~ (lit ltt gunrnléión de Ma-
dríd y a.¡,¡ftJ~adt) :J.tUnhQ Centro por 
un ,pInzo dt; seis mt~ses. sin ·perjulclo 
del destln.o que voluntario o :f'orz,oklO 
pu da (I(J1'responderl'" 
Este asmmso prOduce vacante que 
$(\ da al. tlJilOC·lIlW. 
A com<t1ulante 
A. comandante 
Capitán ,D. Vioente MartiMz Mel· 
~al' (·~131). del ,Regimiento <le Artille-
rin. A.t.,.. llIlm. 71. en vacante di11 Al'-
lita; quedando .tflsponibla eu la guar-
11101611 de MadI'ld y allr~gadu a dicho 
ltt'glmento pOi' un plazo dl! SJls lIlt"-
"t'~. ¡¡m pei'Juleio d~l destino t¡UG va-
luntado IJ forzoso puedaeOl'l't'spon-
derll1. 
Otm. D. 'i"rllncisco Slgüellzn Mateo 
< Ua2}. da> lo. Seccl(m du Troptli'l del Po· 
H¡'¡OHO dE' EXP¡'l'i¡mcias de Cat'uMn. 
dl,'l. ¡-n vacantu del Al'llw,: <lucdan-
do disponible en In guarnición dn Ma, 
drld l' ag¡'egndo ti. dicho CeIltro por 
un .plu:.:o 411 ¡wls lIWS(jS, sin perJuil1io 
dt'l cl"lititW CIue voluntarl{} o forzoso 
puada ílOl'l'(!Spondfl'le. 
,Madl'id, 12 d~ ellllro flil 1978. 
INGENIBROS 
. 
Escala de complemento 
Don ;¡os\~ Gonz.l.lez SUtll'E'Z, d~l Ceno 
tro (tí} lni:>t.r'ilecióll ~de Reclutas núme-
ro 2. 
.Madl'id, 1í) de enero de 1978. 
AROZAREN! GIRÓN 
INTENDENCIA 
Ascensos 
Por eXi&,til' vacantes y tener cum-
plidas la::; condiciones que determina 
la Ley de 19 de abril de 1961 (D. O. nú-
mero. 9i) y Decreto de 22 de diciem-
bre d~ 1966 (D. O. núm. 11, de 1967), 
Sol d€-ela.ra.n a.ptos ~al'a el aSCenso y 
SI:! aseiende.n al empleo inmediato 
supel'iOl' (lon ant¡~edad de 12 de ene. 
ro <le 1978, al jete '1 ofieial de Inten-
denuia. d", la. Escala. aetva que a. con-
tHmtilluaeión se relaciona.n. quedando 
l>ll la. situación de dis.ponible e.n las 
Rt'gionl's Militares y ,plazas que. se 
bJllic:ll1 : ' 
ti tenntnte c.oroneL 
Comandante de IntendE4lcÍa (Esca.-
la. activa). D. .Joaquín Pomo.r Daza 
\?t1)}, de:} Hospital MUíflnl' t:l'n!ml 
-GÓmez·Ulla», -Gn la 1." RegioÓn Mm. 
tar, plaza de Ma:drid, y agl'~glllltll a 
dicho Establecimiento. Esta ágl'.{,g-a.. 
clan termina el dio. 13 dI: Julio <le 10m, 
o ,antes, sI loe corresponde dé&!JIIO da 
cuadqulel' earáetar. 
11 comandante 
Capitán de Intendencia (R. A.) don 
Al:fl'edO' Goi'1! $01'1(1, (1229), <lel Gru¡1C 
de Intendencia d'6' la. 'Comandancia Ge. 
neral <le Geuta en la 2.11 Región Mi· 
litar, plaza. {le Ceuta, y agregada al 
Gobierno Mllltar -de Ceuta. Esta. ag¡'e· 
gaciCln tvrmhut el din 13 de Julio de 
1078, o antes, ¡;l 1~ eorreSlpondc¡. d~ 
destino dc cualquier I:aráctcr. . 
Mnd1'ld. 13 >de. e.mu·o de 1U78. • 
AROZARENA GIRóN 
{:ap¡t~í,.n, diplmnado !le Et;tudo Ma· 
yor, D. Jmw ,Aymerlch Allx (4133), (Tel 
I¡~;,tadn MaY'II' (tu la Brl¡'¡ILda tltl Al'ti-
lh't'ía dul ¡'~stl'echo. tlll vánllllw {hl1 Al'-
Hm, dl'l ,t-\l·~:vt ¡ qtlulmul0 dltiponibll\ 
{Ni tu gmll'lf!lliól1 d:! Al~(lcll:u¡-¡ y agl'lJ· 
gUdo nl 'Cuurtel G('lleral <le dltlhtt l'U'i· 
gndu, on vauunte del Arma, VOl' ltu 
pla:t,O ¡In lit'll'l ltIl'iH';';, ¡-¡in pl~rjujliiéJ dd 
d¡;l\t't\n ,¡HH vnluntal'léJ 'o ÍOi'l!:lllHl :l!lW' 
d¡;¡, COrt'llllpOfHll
'
1'lll, 
Por. reunir la.s eondiclon~s que. de. 
termina. el ,ar:tíeulo 64 de las Instru:Q- La Orden de 15 de diciembre de 
clont·!; 1p1ll'll. :e} ReclutamJento y des.-' 1977 (D. (J. núm .. 291), queda. rectltl. 
untollo de. la Esca.la. de qom,pleme-nto coda. como sigue:· , 
MUtll'Hl, l:l tlt: Nlt'I'O ,tl~ W7H, 
AHUZAllf,;NA mnÚN 
Por e-x!st!r VaCIl:1It,t! y t'(lUnh' lns ,(Ion· 
4lcloues tlxlgidas 'en la 'L('y de 10 dCJ 
Abril du l00l l(ID. 0, núm. !J,Z) y el Re,~l 
l)rcrc,to de la de mayo de 1977 (DIA· 
(Ilit Ejército, a..probu.do.s. por lJe<lre- ,Ca,pltáln da Intend:Nll1Ílt (E. A.l, don 
to dc '17 de noviembre de 1960 (Umno JoslÍ H!will. HornlintlN\ (1226), sU !loe' 
()¡.'I.erAL núm. ~~5) y 17 'de mayo dl1 gundo ~p!'mdo {lB Jttlrnándí~7.. 
l!1;}t (1). :0. nt'tm.116), t1Ipéndlce mimo. Mo,drld. 16 ·do .anero dil :U17S. 
1'0 (j dr' lo. «Coleccl611 Le.gislatlvl!.lI, Si 
H~lllel1de 1/l.1 ample.o dtl tenienta dp 'cmn. 
jJ!utnNltO da Ingenieros), con lI.tltlgüe. 
tlltl!. du 1 de. .apero r:lu il.978 y t!1f'uctos 
{l(J(~lltímI:cos ode. J..a misma t(lclta; o. Jos 
¡!lrl,t'( ces de tUche. Esc:u.la. y Al'nH1 que 
íL ,contlnua,.ll1ón Sre 1'olaclomm, conti, 
l!llundo en. sus s,rrtualu¡.), des'tj'nos. 
Alfél'e'21 de :co.mplemcnto D. Jua.n Be. 
llavl,d,~s Ló)'&Z, de la ¡,e.f,a.tura de 
Arruartela.m~emto y Obras, d~ la Ins-
Destinos 
Pftl'U. cubrIr In, víWfl,nte axilitNlte en 
la ;J,'!atul'tt do He.glon,a.l flo Jnteu,den· 
ChL 4('1 111. 4.& Reglón M1lita:r, Barcalp. 
na, anunciada por '9roen de 15 de 
dioiembreds 1977 (D, O. núm. 291), 
I 
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olase, B. lipa 6.tI, Ui}n {'xig¡mcia dí11 Grupo Ul'gional <te Int{ldenoia mi- e!n:,:!" 13, tlIPo (l.n 
di!)loffin, dpcontoJ.>Uidad. se dell,fina, mN'€) () (BIU·¡,l'Q:>}.-Una d\' capitón. PUl'a sargento!; (}\" ImnHleu,:,la, }Xjll~ 
Ni ,pr"fel"t'nciQ voluntaria, al conHi'n· CQmpml1a de Inwndtmeia, <le la BI'l· tente~ ou. lns Unidad"" C(u" ~f' ·'x,r'~· 
dlmtt' <l(' intr·nd!'llcia (Eseala actiVR), gada de Mont.uult L"{I (Ban S~ball' san: 
<lon Ramón 'Cardmm :Mora (!:!SS), de, tiñll~.-Una, de tenit'llte. Grupo de Intendencia {l:,' la Di\":i.!ón 
1:\ J<"fatul'(l. de lnten.ul'ncia de :80,100.- ¡ ty!,upo R?p;~onnl de Int.:>dl'noin rol' Acoraznfla. «Hrunete» nüm. 1, Agrll·pa-
l'es, el eual se- 11a1l3. en -posesión del¡ me!'Q 7 {VaUadoUdj.-Una. de ca¡liftin. eit'm Logística 111111\. 1 ~Rí'tamur.es}. 
l'í'fI'l'i<lo d!.,ploma. (Art. +1.) Grupo Regional de Inteqencio. nú· Una de i:'lu'gí'nt.o. 
Este de::<Hno está comJ)l'endido a I mero S ,¡La COl'wla).-Una. (le cap1- Grupo R~giQlJUl de' Im,,!Hit>lleia mi· 
efectos del percibo de complemento i tán, m¡:>l'{) 2 ¡Sevma).-Una de-S3.l'gi'ntQ. 
de' destino ¡VOl' especial preparación I Gl'UpO Regional de Il1te,lencia' mi-¡ Grupo de Intendencia dit!a Divh:;ión 
técnita. 'l;'n el apartado 3.2 del Grupo I mero jl ',~Gl'anada}.-una d€ cUipitan. I de Infautería, :.\Iecan~zada. IlGU,;;m:in 
segundo :factor 0,06 de la. Ol'llende l1 Grupo de Intendencia de la Coman· el Bueno" núm. 2, l."-gl"u'pacióll Logis· 
de nlUl'ZO de 1973 (D. O. m'im. 51). daneja General de CE,uta, Agru':)n.ción tica numo 2 {8evilla;.-Una {l," ::ar· 
Madrid. 13 de enero de 1978. t LogísUca núm. Ü).-C'la. d~ t.enientec gento. 
• Grupo de Intendencia de l,a Coman- . Grupa de r·ntend~m\hl de Ja División 
AROZARE.~A GIRÓN . «ancia General de i}.f~lilla {Agrupa- de Infant¿iía. lIotm'iza..it\ "Ma.estraz-I ción Logística núm. 'i).-Una d" te- go:o núm. 3 Agrupación Lu;is.tiea mi-
I niente_ .. mEl'O 3 {Valt'nela).-Una de sargE'uto. 
, Las vacantes de teniente tmnbién Gl'upoRe!!ftonal de Int¡>ndench, nil-
Para. cubrir vacante de oficial auxi I pueden ser soHc!tadas ·por los aifére· mero 5 {Záragoza).-Un3 de sa:;;,m-
liar de lntf'ndeneia, anunciada pOI, ces de dicha Escala. too 
Orden d~ 21 de dieiembr~ de 197'1 Estas vacantes no podrán }f.r s.oH· Grupo Regional (¡~ Im"udl'lIela nu 
{D. O. ,núm. 291}, clase e, tipo 9.", cHadas 'por los 'Oficiales de la. Esta· mero ~ :L:li Cm'U!1a~.-Un3. .1:' ,,(lr~ 
existent& en el Grupo Regional de In· la es.pecial~ de mando que;; l'eb~sen ¡as gento. 
tendencia núm. 7, Valladolid, Si' (l¡,s· f'XitHiE:> si'ualadus Ni ,el articulo 60 Grupo Rl':;ional de lnt,mdencia mí· 
thl:l al teniente 3.md1iru' dí} IntnHlen del tE:xto nrticutudo qllí' dl'sar1'01la la ml'l'O 1) {Gl"twadal.-Una d,' í'largoi'nto. 
cia U. Bcni'¡'iIlO Lópí'z Castro (485),!ln I. ... y 131';4. . . {lru.po R"giomll de Int,\"Il\ll'lIcia de 
la Ma\'uria Ut'gionnl de I,n1\)ndl~11Ilin ,l},wlIluelltatm'm: Palw!et:.t de l}(~tl' BnlNU'('''-,l'uJma d('> l\t:tnOl':;,a\.~nna 
df' (:a;ml'ia~, cU'lI d,o ,¡t,,:;t!IlO. al' :::U':';I111tO. 
Mu{ll'id 1;) dI' elll't'o de 1978. Pla:>:u de admh;ión d~ 'pet,iclones: Grupo Rí'gionaI \(jI' ¡·nt!'udencin df-
, Qulnct' <lias l!til)iits. I'flntnilos upar, Callarlas .(5anta Cruz dl.l 'f.'lIerif").-
.'\n(iZAn¡';~A GmÓN jií' di" l'¡;.:ulf'ntl- al di' ht pUbnCfiCión Una «~, ,sar;.tl'f!to. 
f¡¡l la 1m S(!otl' Ol'd~H ,'n el 1}tlliUO I OfU'lhl ,dI' 1¡¡11'1H'II'fI~hi dn la <'!Oman· 
C.!FW!III" d!.'blíwdo t!~n!'l'Sf1 en CltWllt\l! dn!H\t:l, {~¡':ITIl¡ dI' f:nHa ,{AJ.!llh;',¡ "¡'m 
Vacantes de desíi~o 
ltllW,visto "\1 Iní' arthmlos lO al. 17' J.Il¡.:'¡"f:"a 1111111, ~j) ¡'mI. d.' sln:.;,·!!tll, 
di'l n~'g¡um(,flto SObre :provisión de nl'llp.) dí' IIlWIHh'lH:'a {l(l. la COftlIW· 
\'acantl's de :U de {llelembl'e de 1976 do.lIcla ,(kw'!'nl (1,- "1~1l11¡¡, {AJ.(!'\!,pn· 
Ola~() {:, tipo 9.4 (IT. O. núm, 1, dt· 1Ui'i) , ch'm 1.o;;:Iíltltm mimo 7).-Umí dIlo ¡<{Ir, 
Pnl'a andah's de' In. Esco.lIt IlsJ)'l'(llal 
de mando <11\' lntcmdNlcln, Nd!i.t,l'!Jtí'S 
en 10& ,Centros y Uuitllld('S quo ti'\. M.· 
Ilresn.n. : 
hia'lfl'id, 14 d~ ('HierO d., tnilS. gl'llto. 
, 1,osPt'fkltHlo.rIQtl, de esta;,;, VUllalltct: 
• AnUy,AIU:NA {fllh.'<; {I¡·hm'ún lHtlt:U'¡;P. 1'11 llO:ws!6n d"¡ nu-
tu ~ll' lnstl'uctor d <: F.ifucnc.lón l~fi'h'a. 
lu¡;,t!1;uf.o lPont{!~nlilO m'un. 1. d!>l 
Bjcrcito <le 'TIerra ({;aro,ba.n-C'lUtl, Mu· 
dl'id).-Un!l. dll t~~n¡,ent.e. t;UJ.S.e C, tillO n:1l 
ini!t,it.uto Pollt.\¡:mlco lll'un, f}, del 'Pal'a oClclalvi! <1(1 lit g:-.tlltll1 nm:lll.u 
E<j<!l'(:ito d(' Tle-f'l'll (Calntayndk-Umt dn !,lIti'ndt.!lwia {lt,.t, Q)¡'lm.pr gI'U1PO. 
do(! t('nl.¡¡nt¡;. .ex!sfellms en ,ln~ Un!dacles. y Gt~n:tros 
Aeu.¡lrmia {f¡>ul'l'alMIl'ltal' (Zarngo· qU(lc s,e~xlPresf1n: 
zn.).-Tl'l's dI} 'f,nlllmlfle paro, la Mayo- ~ervic¡,¡) de Inf.e.ndencla d'é AlbU: 
rEa, 'Pll{U~~IHI{')Olpfnr n .estm! vlw:mtes (wtf~.-·UlHt dI' tf!ll.J{mte o.u:x!llo:r, 
los tenlentt"S de J,¡ E!ilcala. nuxlllnr, GI'UjW naglotl!11. >r](, Int'OlidíH1cio. mí 
¡;!nlfmite. de edn..a, menl ~ (Ht>vt1l11),-Dos da tf'!11cmte n.u-
GrlllpO de Tntrmdrnc1a de in Dlvi· xl!ltU', 
¡.¡161l Anoraznda. «Bruructe» núm, 1, {'erÜl?o.(lH .},nsf.}'uctll(m dI) l\l'nlufal'l 
AA'l'u,pnolóu IlogísUcn. m1m. 1 (Rf!ta.· n(tnHll'o14, (¡mlera! ASllns!(), (Mnl1o-r. 
mo.l'fls).-··UIHI. dI: tcni,ente. . (lll),-{h~l~ dI' ,na,IJitán lllt~Wal'. 
Agru,!H.wí6n du In ttmd·C'!!(l!{1. dI: la I l.os tl'l1ll!nte¡;, mlfl Nia~l iure!'l!)!' 11 
Re!;<nl"vn G, (~y¡,e, rul (Cmnpnnwllto, Mn,¡' Cln1,}tt,'~,'¡¡ta y tl'ti.';, mins qUIl OeUl);¡l VII' 
drld).·-'1'rf!1i dn t('U'hmt.e, O:Hlks q·1WIHll' OrdllH dI: 27 de, julin 
Grupo ní!glollul <le Int{í<!clIllltL m't'
1 
d,\ 1!l77 (Il, H. m'un, 11t) 8[4 trlíll~·tjl'¡"· 
m(}l'O 1 {Gltnt:putncnto, Mlldl'I.¡{.),-UllD.\' rOH ,al í;1'¡.ttlllllo ~ntPtJ de. ~I! ~scnllt, 
de, Cflopitltn. CIllcclan m,lllli{l()s 0(;1.\'1 .plazo d¡' mlnlmti 
'Grt4po ,(1(\ lnt,rlltll!lIcln 'lit' '111' nivl· pe¡'IUIUlI>nuitL e1¡ fí'!!'" n(ltlllü~fí dl'sí1!HJIi 
a.16n de. 'lnfallttil'ía Ml'mwlxIUh1 .Gnz lb :f~lí!I,;!,m; de ~wtl(jlótl ,de t'litn50 va-
mfiu ~1 llul'tH1» MinI. ~, A~!'l1il1nci(¡11 ctU1tt'S, 
LogístiCo. núm, ~ (SQvitlu.),-noa <i.e UfHmmrllf.¡wl(¡lI: ¡'n'IwliltIL {to 'IH~tl, 
tc,nlrmtt', g!Óll ~l~' dl'''t(!lU, 
\Oru¡m ill,pA'IOtmt d·~ Itrf..¡'d t'1I 111 nI m'l ''l'aZfJ (It' IHltlllK!(¡u .(fí' 'fwf.hllmINI: 
moro !l (Vnlt'l!(}!n),-UlNt dI' ,~Mllt¡ll\, (JU!t1(W t1f!t!\ lI¡ib!lt'll, (N'wt.udtIK :t 'IIIU" 
f)tllfl'IlINlln tl1\ tltt,rl!tlJ'tl~lla ,tI' ltt !trI tlt, dN í4lltllj¡·tltf+ 111 dl1 lit JllIhl!mw!i111 
giHh~ (1(>. Mmrttvfiu XLI (f'\"1'14111):=fll¡¡l. ,111 la, lWf.'.l'!('¡l!l, ON1NI I"H 1,) lHAflHl 
do tF,nll'ntl~, I tWfl:IAI" d,¡.!lJ!í'ndo f;f'tH'I'IH' NI 111Wll1'lI 
Grupo HI'~!mll\t d,('l lllbl!,lr'l¡(llfl m' lo 'Jll'(·V!:-.t,t:) f'll ¡(l~ 11I'&llml08 "iU nI '7 
lIHll'O 4 (nItNí.pltHm).·-Unlt dl'l\!tl,'llttln. ¡ drll ,n¡'.glulfWnll () Hoh¡'t\T1I'Ovlí>l!(1ll ~ll\ 
G¡'IIVO nnglowt1 ~l·n Tntr',!(mcl!t. m'l' vll.cnntrs, ,¡Ir' :ll .(l(l dlnJ.Nnb¡'(l .eln líli(] 
,molll'O 'r¡, (?IU'n.go'7J!ll,~\Tnll {l<', NI,PltlÍl1. (!J', ,('), m'lm, ;l., de 1!)o'('7'1. • 
(¡ont,pnt"1fn (lltl Jnt~ndení\'lll ~lI' ,Toa, 81'i· Mwdrld, H el(, NHlro do 19if'S. 
gndo. <le IAlta Mlr:mtaf1a J(UUQ;;{lll),-
Una ,d,e teni>el1t~, AtWZAI\ENA 'GmÓN 
Hit'ha!; valllwt,· 5r-;.¡f¡\n I~mlpl" ti·¡¡· 
{{(Lí> a I'fl'ctol'\. <IN pel'clbo dI} eomiilt~· 
IIIt'lltn ,thl {};"t!UIl '1ml' ,':;ptlCiltl ¡)l"'lía' 
r(1J(li6n t6onic:J. en oh npllrtMo 3.2, 
grUllO a,o, !(wl(H' 0.03- dé ¡:l. Ol'd. 11 d+l 
la d(~ lUlltl'Zo od~~ 197:1 (!J'. O, HI'¡III, ¡,l.). 
IUflmmwlIlarl(lll: Vn,pi'l¡of,n 4A J)¡,fl· 
(liólI .¡Jt~ (lr:-Líuo. 
PInzo {lu admisi6n <1,' ¡}f·t·jc¡m'$: 
Quluce <lías hfl.lJiI(~l!, ¡'(mtado:,; ti. ¡IIB" 
ti!' {1;;,1 slgulOntf1 nll dI' la ¡mhllc:t(':i(m 
do ttt p¡'u·wnte Ol'dl'lt NI (\1 1l1!\tml 
OFICfAl" dobiendo t(Jfi{'r¡;.;- ¡'n I\fwuta 
lo ,))¡·(lvi¡.¡f() (lIt lOl> :ll'tl(1I11os1H al 17 
dn! :He.gluttwut() solll'(' lwovf!.¡i(HI de I 
VaCal1tl'¡'; dí'< !11 ,!t' dlo!pmlll'(l di' lm'll 
(lj<. O. n(¡m. rl, dI' Hli'f.). 
Mwd l'l<l , M lit:> ('llI'l'() (In J~, 
(~hlsf) ,O, tI'110 V,l) 
p¡¡¡'11. CIl.ból\. dl' nttlldll.. </" 141tfflidlllt 
ula, fIj<hitt!onteSf!J1. lal\. UlIld!M{¡~¡'¡ ft1!!> 
IH\ Ittdl·iJlltI: 
" A rm,¡ltJltlll1 dll %trlíf>lltlliooll. 'IAIYl1uL 
rltla {lfl ~mhfj ~h! 111\11>1111., 
<hlllíU< {ll" lnf,rIHlptWlr~ d-c< lt1. IjlLvi.,;,ló·1I 
l\.()ol'It7.ltdtt "nt'un,otIJD mim, 11., Alm¡, 
~)fHllón l.o¡.¡:I-¡:l;!l\ll 'fll\m, :1 tlln1,u.IDM'eflo}. 
Una ~tlJ r.!l<tHl do Unlltlu, 
,(1!,U,¡lO .J.r ,lntendt'flc!a .(ln, ,l¡¡, mVIHlón 
de I'Il
'
fttntl'l·,íu. 'Motorizndct «'MIl;!l,,·tro'l'r 
g(). fllím, 3 Agl'llopMló'Il if.ogíSltino, m1· 
mero' 3 '(Valencia),-Uoo !de- cll.ho' de 
Ba,nda, 
n. o. nüm,l~ 18 'd~ enero de 1!YiS 
Grupo Regional. de In. tendencia lll'll qUince ~ias. há;biles, contados ti. (1,)3.1' .. "1 V3.'Ct\nte de ~l3.Se G, ti:PQ, t},~. p~r. ~n 
mero .4 lRurgos).--Unti. deoabo de' til' del dra. sIguIente al: de 1:\ ifeella. de .plazo díl.' sem me"t's, Slll P>'¡'JUlClO 
Ban(lo.. publicación de la :pl'éSente Orden en del destino que voluntario o I~rzoso 
íDoeumrmtllción: Pa:peletu al' P!~ti-I el DIARIO Ol'lCIAL, debiooo tenel'¡;~ en ·puedaco1'1'es.ponuel'le. Es.te :itH!dl,<1) 
eión de destino. cuenta 1.0 (pl'ílvistoell los art.lcnlos produce vacante que s\' da al as-
P·la7.JO de admisión de lktioion.:s: 10 al 17 del Reglamento sobre tP1·ovi· censo. 
Quince día.s hábiles, oontados a .par-¡ sión de vacantes de 31 de diciembre 
tir del siguiente al de la pubaeaeión de 1976 (D .. O. núm. 1, de 1m). l.ti tenien¡e coronel 'l)t;tcrinario 
de la presente 01'd"'11 en el DIARIO I Madri'li, 16 de enero de 1978. 
OFICIAL, 4eolendo ten~rsc en cuenta! 
lo 'previst{) en los articulas 10 al 17 
del Reglamento sobre provisión de 
vacantes >de. :U dJO diciembre de 1976 
iD'. O. núm. ,il. de 19D'). 
Madrid, U, de .enel'ode 19';8, 
SANIDAD l\ULITAR 
,Comandante D. Dami:ln Heruández 
AnoZAREN!. GIRoN EchEvarria {~~5), del Centro de 1ns 
trueción doe Reclutas núm. 13, en va-
·cante 4e1 Cuerpo de clase. C, tipo 9,°, 
quedand{)o disponible ell' la guarni-
Escala especial de jefes y oficiales 'C~ón da~I.adrid y agr~gado al ,6a-
es-ialistas del Eiército de DHlrno MHl,tar de la .mlsm~ ??l" lll~ 
l:,"-- .." :plazn de BeIS' meses, SIn ~el"luim~ df-: 
TIerra '€iestino que voluntario 1) fol'Z.OSO ·¡lUt'-
Triemos 
Con arreglo aloque detel'nlina el 
artículo ~.o de la LEy 113/00, de 23 de 
da corres-ponderle. Es.t" ascenso 1,,'0)-
duce vacante que se da al aseen;:,'): 
.ti COllUIMante veterinario 
d~c~em~re (D: O. n~. 29&), las, mo· Capitán D. ~;\ntonio AlvaJ:O Pa;;\luai' 
d:fwuc¡ones mtroducldas rPor claLf'y (3S3) -del Gobierno MUito.r di? Cúrta-
I :?W73, de 21 de j!tliO (D. O. l1\llll. 1(5).; gen~. en vacante -del Cuerpo d~ cla-
V t d el r l!o. \JI'den. de _25 de r ... oraro. de ~.1~7 '1" se C, tiPO. 9.", quedando dis.ponibl .. 
acan es e es mO' <D. O. num, 56:) lf demás d~sp~::,¡el~' en la guarmción de 'Co.l'lagena y Uf!!' ... 
. .. lW$ eOIll-QIl:mentUl'1I1S, yprrVltL fl;;;!a!t- gado al Gobierno "mital' de la mi"lIl:l 
Clase e, 'tJ:po 1.° . " . '" .,! ZaCió!ltV01: la.. I~lt;rwnción. se COIlC!"'¡ pOI' un .plazo dI:' sris nl.!!s{!S, sin '1>1'1'-
Una de c~ro~e~ mtd,'~O. ~E .. :~.) ,(1,,: ¡ ~\'u. l{)S tI eln.!~:o acumulables {l~lt;. ~al juicio <lel destino qu.:' volwltnrio () 
Cttefll)O ~tl ~n~\ld.ld 1\Ult~U, .\l\l~h:lf¡ ¡l!uhcan al OfICial que a. ooll.thmuCIUII, forzoso (l,)ueda cOl'l'espoll<lel'!t'. R<;f¡' 
en la. nil'l~C:(lhm ~I';A~yo .1, .1 i'¡¡;;o'1 ~e relaciona. 11l5censoprooucCl vacaHtí' (11m se dlll'~ 
na!. J"da1Uro.. dl~ ~¡¡tlfd.íd. ¡·"taill'ld). nI ascenso 
. D'ocUlIlNltnci(m: .Pa.l)ellíta di.: flet!·. Del ln$tU~Cf() Jt'armacéuticú <Ir'l Eje,. ~{udrld is de enero d~ 1978. 
clón de destiuo JI l"lcIUÍ'I't:l\lllIll'lI. I cUo .• 
Plnzll dI' Ildmi/iüu 41i'!ld¡t~iotlo¡: 
QuInce dfns h(l!¡!I(!s. cuntado:; a ,¡HU" 
t.lr de! dta slguh·lítí· u: ~h' la telrlHt do 
pubUc!lCIOn de. la ·Pl·t:';I.'ub~ Orflf'tí en 
(1\ DIARIO Ol'tCIA!., dubiG!10 tenCl':i(' t1!l 
t\ti!nto. te pH~vlstu 1,'11 lUí> IU'tÍ<mlos 
lU al 17 del HI!g'lumt'.f1to í>ohre .provl· 
sIón d& vacantes de- :U dll diciembre 
de ll1ro ('l). O. mimo 1, dI'> 1tm). 
Mudrid. 1& de enero de 1978. 
AnOZAllENA GUIÓN 
FARMACIA MILITAR 
Vacantes de destino 
f:lasc (::., Ul>O 9. 
Para 011c](tl(\& fnl'Inllc(mtlcos ·(E. A.J, 
del {;uc;r.po- dcr~l1l'm,w,¡(L .Militar, exilio 
tcntf's mI lu~ <tl!\Pº·ll~I¡'1Icitt!! qutJ a (.\na· 
thHItwión '¡;(j 1't'Iu,cÍonall, ·pUl'tt l;er ClJ· 
ble¡·t,íLlí< ÍlldiBtiutamente 1101' (ltLllitttJ.ulI 
y tNI1l1'Utrn;. de d10hoC1Hil',Il0 y t';¡;.¡mla. 
AICérl'z uyooante -do .r'armaciít dOU
I Ovidi() SIl"lIllu. Sa'lIcllo,clIlCO tl"ll'nlo!:i . (uno de oficlnl y euatl'o d{~ ~\1bori· cía!) con antlgüNlud de lo} ¡li,! nnvil'm· . 
1)1'6 do 1m y apéfcibll' d~l>d(J 1 de 
dlcimnbl'e dl'<l mismo {u10. 
Vacantes de destino 
Madl'id, 16 de enel'O de 1918. 
AnOZARENA GmÓN 
VETBIUNARllA MILITA~ 
A.!Klensos 
Por existir '10.0ante. y tener CUlli'pU-
das 1(1.$ condic!cmes .q¡W determina. la 
Lpy de 19 de 0.01'11- de. 1001 I('D. O. llÚ' 
flWl'(J 94), rJe.creto -de; ~ de diciembre 
de 19(',0 (D.O. m1m. 11, de 1007), Y 
(límíol'Inc l1 lti dlSlpooic.lón transIto-
ria 4(}L :neul l)¡;o(l¡'ew 13 de mayo d~ 
'1977 (n. O. núm. 155). se asélende·n 
a 1015 !!mp~(]os .qus ·para cada uno ¡¡El 
es.pct:lfhm, con o.¡¡.iigüedud de 14 de 
CIlI'I'(} !(jI!' 10m, a 101'1 j¡\rt~ Y onclal v,e-
tel'ltml'lo, ~l(} 10. Eo;t¡altL activa, qUfI 
Do. cla~c <:,tirpo 9.0 
E&Pcciti(Ja~. 
Para Jefes y oficiales wtl1rinal'io .. 
du la ,F.i:>ClI.ta activa ;;11 la!'> Unidad'\',4 
qu~ a (\(lntlnuQ.Clón ¡:¡.e relaciOlH~1!: 
Agntpnclón de Tropa.s de VetefVnQ;' 
rla díl Reservo. G~n{,l'nl (Madrld).-
Una. de .capitán.. 
l:5:ecclón ,Móvil de Veterinaria de 1 .. 
Capitanía G.en&l'al de Baliaa.refl. (Pal-
ma de Mallol'ca).-Una de teniente. 
.A>ClHlemia Genf.1"al BásIca de S1.!b· 
o!1ciales. (l'1'em¡p., t.él'lda.) • ....JUna. da 
ca.pitán. 
Aoademla de I11tendenc¡(L <Avlla). 
Una fle oomo.ndo.·nte. 
Gl1>ntl'O .lf! ·l·nstrllccion de Rec.luta.. 
nllmero 2 '(AJ.cMú. de< He!HÜ'es).-Una 
do oomandante, con .prMerencia. lPara, 
los que &e :encuentren en ipo1'>{¡s1ón· di:íl 
diploma de BrOmIl.101{)p;lu {¡ H!g1e.n<& 
dll ¡os Alimentos. Esta. vuo::vnte :Jluede 
Sf}l' también .. "!ollcItnda por los· cO;pita-
me ·qÚ¡; ten¡¡an superado e.l <Jurao d. 
U6'Censo a.. jd". 
Do,(lu¡nentu.clón: :Fu·peleta dA ,p.etl-
clón ·d¡; destlno. 
¡.'¡1.I'IDM!O, dl}l Uo¡;·plta·¡ MlIltar el'u" a rlOutlntHln!óll ¡;.o rl·jaoionan: que-
t¡'¡b¡ .Cl(¡Il\();I' .... tJl1tt. (Mu({¡·141.-!l()$ d,tj, tllUldo ~ll líL sJftlllnl(lll y guarnIción ¡P·ln>iO .¡i .. IHimls11111 .¡i~ 'Iwilnlfltlí's-: QUiMa .rtífl.~ l1IiJ)n~~. Mnta.¡!OIl ti. par-
tir d,a! >cHe. ei¡¡:nhww o.t dn ,lu. 1'1'¡~hn·d. 
pUhllonoión dG 10. 'PI'N;í1utl\ o()rdN¡ n 
el n~Anto ,OVICJAT" odllill.OOo. tNH'r¡;'1\ il'l'! 
CUI:Uf,1t 1.0 ¡P'l'.cv!i1.to ·&n lO$> nrHml10i 
10 nI 11 del n.~glltmento ftOl'll'O ITwovl· 
&ión I(iG vacantf\!! d¡;. 31 do ,¡jf(\ll'\lnbrt 
de 1976 (D. O. núm. 1. de. 1!117). 
íllliPW.U. ' qU& pUl'u, CíHl:1 UlIO fW htdlctl.. 
PtantllUt (l,Ia 
J,!1fU.tUflli do< f<'{tl'mnnl!t <In lo.. Il.u. Un, 
¡.r16n M!lltar I(S(~vil!nk"·Ulllt (ln I~e· 
ntcmte. 
¡!)o(mmeutn,elón: IPU{ltllntn. dO ,p.etl 
016n deo destino. 
'Plazo 0.>& admisión ,CJ..c .peticiones: 
A (J()rlmet 'lil!tlJ'I't.1/ario 
'l'flllit'llt,G (\(lI'OM¡ ,D. lMtgue~ Martín 
má.I'lilUfl'~ (2m), {in la ACMemill. d·(l 
SanIdad ,Mmtltr, .f'n vu,(:nnte del CU.f1r 
[loO de ·clase e, tipo 8.0 , quedan(l:o dis-
ponible en .la. guarnición de Ma-drid 
y agr:egOido !)¡ laoitOida Moo-emla -en 
Madri'<'l, 16 l(ie en,ero de 1978. 
.. D. O. nUm. 16 
~"",,,-~~ . 
Indistintas. 
Vacantes de destino Vaeantes de destino Clase 'e, tipo 9.<> I 
Para ettpitanc", () tenhmfÍ':': vl::tl.'d· 'Clase C t.lpo 7.<> ClaooG, tipo "1.<> 
nudos <le la l<mala. acthr¡t en iu:< 'l. Nl1eva~r",uei6!l, Da libre uesi!:fu3.Ci('m. 
Un~dudes qUd a continuución ~.' h,· Segunda CQllvo,:atol'ia. ::segunda OOIl'lOeattW.l:.t. 
laCHinan: . '. L"os para ofieAatcs o ,Ij'udaut!:l de Una ñ<l capitán de la. Guardia. Ci· 
Grupo Reglo~al d\! Intel1del~í.lm d<J ~ Oficinas Milita~·¡¡s. tlxi:iit-im.2S' í.'li la viI, existi.'lik en la Plallallayor dé 
la Comandane~a ,O"twml d~ t.suta.-, Secretaría. G.meral de la ;l •• atma Su- la 5." Zona <1& dicho Cuerpo ,·¡Logro, 
Una de capitán.. . . .. ¡ p¡¡rim' de 1'.er"OllUl ~Madr¡'¡¡}. no). . 
Gru,po de !ntenden~la de la D¡VISmn ; 1);)cumenta'.Ltion: Pap.el~t',L de peti. . DuCUlllenta?lón: ~apeleta de patI-
de In~<Intel'la j\;.r ~otol'~zada ~~i~\:5tru~'I¡ ción de de$t.ino y F~ellÚ.-!'es.Ulnen_ Cl~~ <le .;:Iestmo y F¡ellt\-re::;umel1~ Xi'., 
go .. numo 3, AgrupaCIón LoglstiCa. onu· Plazo de admisión de papeletas: ffiltlda.por ,conducto IeglamentarlO a 
mero 3 (Valencia).-Una d~ capitti~l .. Sel'á'de die-z días hábiles contados a' este lUnisii.'l'io (Dirección G:meral de 
" ~egimi:!lto C~zadores de AI!a l\I~l~-; paí'ti!' del siguiente aJ. de',publlcación ¡la ~uardia Civil.l:: Se.ción de ElVI}. 
taIla Galuca numo 6!:, Ba.tallen PUl'! de la. -Pl"e5ente Orden -en el DIARIO I P.azo de adInlSlOn de papeletas: 
.n~o_s XI (laca, Huesca).-Unu, de ea-.~ OFICIAL, debiendo t-eners!! en cUenta! quince df?-s ;hábiles, oontaqos,.a !p'~r­
pltan. \ lo .previsto en los a1'tícu!os lO al 1111 tI1' del Eilgulente al de pub-'lcaclOu 
• JCu::rto !l)¡:,pósito da Se.ment a 1 ~ s l. del Reglamento de Jlrovisión de va-l. de 1'.1. p~esente •. debiendo tenel'~e 'f';!l 
~Seoclón de l.\Ianacor).-una de ea'l· cantes -de :'31 de diciembre d~ 19>i6/-euenta '-lO (prevISt.o en los artlCu1{)s 
pUM. ,[D. O. -núm. 1/1977). 10 al 17 del Reglamento sobre. provi 
.Documentación: Pa:peleta de ,peti,," "l\fadl'M. 16 de enero de 19'1'8. ¡¡ion devacantt's d6.31 d~ diei'=I1lbl'e 
olón dt' destino~' . 'de 1916 <D. O. núm. 1, de 1977). 
Plazo. de admisión de 'peticiones: AROZ!RE:-¡A GIRtitlf I ·:Madrid, 14 de en. ero de 1978. Quince. d~as hábiles, contados- a 1>ar-
ti!' del día siguiente al de la teCha de ni. • . nUTIÉRRh-z :MELLADO 
publicación de la presente Orden en _ 
(11 DIARIO OFlrlAL, d:>i)ioo.o t.enerSG en 
cuenta l,() ,pl',!\,istt} l'n los articulas 
10 al 11 del R~glamento solll'p ~ro\'i· 
&lón de vacantes de :U de \1lcü,11I11I'" 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1m). 
Madrid, 16 d(' .('c1l.('l'O de 1978. 
DIR~((ION GI:NtRAl 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
Clai';t B, tipo 4.<> 
·D:.t libre designación. 
St'il¡ VaCu,lites dí! cupitán da. ia Gua.r-
d:tl t:ivil. éxistclittS ('tI .fOS Subsecto· 
tes di> 1,. Agru.pacI6n dí' Tráfico rds 
dloho eu':! !.k.l, que 11 tlOllthlU;¡clón ¡;(j 
indica, COI! wptltll.d .para. el $E'l"v!cfo 
en ·,lIclm Agrup(l,ul(lIl. 
DocUIllt>utuf:!6n! PUlpC'lC't., de pell' 
n!(¡n ~e d.'l;ItluC y t:¡clm·rrhlUu¡>n, I"t" 
mll;';:t<; llor cOllductore.gl!Ullt'ntatlo a. 
este Mhlllot;·tio mlrccclón GI'IH'l'nl de 
Ctu.s~ ,c, tipo 9.0 Iu. Ouar<hd Civl., Lit ¡'¡t'cc!6u dI' EM\. 
Pma .~ubr!r vacante -do la. ~lari y Pinzo .Iió a.¡fmlshlfl d~ l'h'PI.'!!ltas: OFICINAS l\ULITARES ~!pu q¡¡~ $O lndh:ll, éXl6tl'uto en la. I Quiflco dllll' ¡lábiles, COfll"UOS :l ~l"' 
¡\':it (;(}lllundtu{clll .dI' In. Cl'uurdla ~:lvll ¡ tlr -del sigu!C'lIte • .11 <lo. l1ubllcaclteu Destinos (HUí~~Ca). anut!í\.ll1da -por Ordím <t., 13. de l&.I)¡'¡.;~nh', oUt>bleudo tt>ne¡"se éll 
_ 'J. • • de diciembre último m. O. Ilúm, 2t;41, 'IJU,'!litu. lo. .prW¡5to~n 10& al ticulo!! 
1 nr~ :UbIlr l:ntClnl~e-nte 111.$" V~ se destinú~ con .cu,'ootel' V01Ulltul'!O, 10 al 17 rld. neS'lnlll;'~lto SOl'we.provl . 
. ~ILt!tes o (J.,.¡;/,O;líl!(1Il 1l~1 m~l, Clll.He L. I al Il'Jmundantt1 de> dicho t:ul'rpo, Gru. ¡¡Ión de vltcant.'$ dt, 31 de dtclt'nlbrfl 
• tl,po 9 .• alluncladas ",por úrden <l,a l,} l' po dtl «Mnndo '\.le Armus., D. JlIJUm de !{nü m. o. n(¡m. 1, d·a 197'1}. 
de f~(\¡E'mbr¡' ?~~ 1!)¡7 (D. ? mUfle, í Cat/loián F.ons, de dls-poniblp. . 1'~1I el de Sevilla. una.. 
ro ~). ('t{! d(!5~~fla con CrJ.!Actcr VO'I Madrid, 14 de enero de 1078. En 01 tllJ Jat"n, una. 
luntrtrIo al peu¡onaI del t,;l~erpo (ISBn el Ponte'V'i',dr¡¡, lllna. 
Orieinas Militares que a contInuación GUl'rtíml',z MI::l..LADO Hn id >d& UiHl&Ca., una. 
&e relacIona. En ,¡¡! da Hnelva. una. 
A la Jefatura i.ll' ln;(/cn~l'ro¡¡ do la ~ .• 
];W{¡itJn M1War (Sevilla} 
TG!llentf! n. Juan Gutiel'rí.lz· Vera 
(3012), dr'l E. M. ({(lo .la -Capitanía. dn 
la 4.- Rr'gión MIlt.tnr. 
AJ tGo/Jterno Milttar do Cmtta 
Cup!t.ñ.n 11', MIJ,;'t1(l.¡ J'!mone? Agul1~!· 
ro. (l!Hl'Zj, dI! In. ZUlla de n~elutnml.eu· 
. tp y Movll!f.ut!jólI mim, 22, 
Mu,drld, 10 ele llnllt<o de 1078. 
AnoZAttENA nml\N 
Cln!l'e C. tipo 7.<> 
Paru oCUbl'U' vncnnta. d,., la <llng.¡¡. y 
tIpo qU& &11 indIca.. eX!l'3t(lntt~ en la. 
l." Comnn.é{ltfHlln Móvil dI! lu. Guur-
dln ClvU (Madrl{lJ., nnnnClluda ¡por 
Ordrm .¡jp. 2~ drIJ dlel('mbl'-Q UJ:f.!mo 
(n, O. núm, 292), s·e <lt:'Mlnn., eo·n !lit' 
ró.ctl;ll' volunttulo. al t,lmiNlte de .11· 
eho (;Ui~I';PO. n. Alp.Jnn<lro :\fc.Dsil1a 
1'roncroso, <lo la, 412 (Manl'l'::;a),· 
Mndrld, 14 dll <lnuro {le 1978. 
HlJxrtmmz MFLtA1l0 
SECCION, DE ADQUISICIONES y 
'Hf)!II1'JTIU. MtU'fim 41íU'tt In lHl'Illlhdt1{(¡¡¡ <l*l VIVN'P'!> dI' O(\Ofl' 
«<UllNlIJUl\UI4JMO l~R.'\.NCO» IllltUO< dlnr!o, (~Nfht1, (lUNlU, -l'HllÍcnd,t)!I, 
Adtlulldl'liln 'v(voree! hUPvos, a.v~~. vQrdul'nlil, frutas, tltm'l· 
Mrn.). -paro. ln,s, n.trncton-ns dIO mat'z,¡¡ 
Hu.f'ltn las OHt\(' hOl'I{l,$ .. lAl prlme,l" dfn ldl! 1978, allí como arti-e.uloa alroMe· 
,.de. febrero dn 1978 1S'9 Sidmt'bell .ot·crtnl'l nable.s primer trimestre a-e.t.ual. 
En 1'1 dI' Gmnn<la, una. 
M:ulrM, 1'¡ dA f'rH'l'O .ct.e. 1m. 
Trienios 
La. OrdNl d-a. ~ (lo. ,(Uc1embr.e de 
1m (D. 'o. núm, ~ de 1'378) SI" rceti' 
!lea. ,como slgu¡¡.: 
PágIna 28, columna. sag¡unodll: 
LIl(\(}IHms!Órt de do·(l¡1' tl'ifmloSr, ('.:> 
a. pn¡'til' <le 1 dCl l)-U(!l'O dO 1978. 
Mt~al'M, 17 U.u eunro de. 1976, 
ENAJENACIONES 
tPllt'go;¡. di'· bn.f!.(lllnn la _-'\drnlnil'ltro. 
alón ,fonqn:!!i Mario.. I,Ó,I)(\<Z tn\m. 61.' 
MadrId. 11(1 de ·&nflllO de, 1978, 
Núm, B p, 1-1' 
